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1. Inledning och frågeställning 
En fredagskväll i september 2010 hålls en debatt i SVT:s valstudio som är nästintill 
avgörande för vilket parti som kommer att inneha regeringsmakten under de kommande fyra 
åren. Av de sju partiledarna som samlats i studion är det dock endast en, vänsterpartiets Lars 
Ohly som bär den ideologiska beteckningen feminist. 
 
Att vänsterpartiets partiledare år 2010 väljer att sig beteckna som feminist utöver socialist är 
resultatet av en nästan trettio år lång intern kvinnokamp inom vänsterpartiet. I denna uppsats 
ämnar jag att undersöka hur denna interna kvinnokamp gestaltade sig och söka svar på 
följande frågor: 
• Existerade det ett motstånd mot feminismen?  
• Vilket uttryck tog sig i så fall detta motstånd? 
• Vilket förhållningssätt hade den svenska vänstern till feminism i förhållande till 
klasskamp?  
Valet av vänsterpartiet som studieobjekt beror framförallt på att partiet under stora delar av 
1970 och 1980-talet var starkt inriktat på klasskamp som ledande ideologi. Som jag kommer 
att återkomma till senare i uppsatsen var dock feminismens plats i de marxistiska rörelserna 
vid denna tidpunkt inte självklar ur ett internationellt perspektiv och det vore därför även 
önskvärt att undersöka hur förhållandet mellan klasskamp kontra kvinnokamp såg ut i den 
svenska vänstern under nämnda tidsperiod.  
 
2. Metod, källmaterial och begränsningar 
Det material som ligger till grund för studien är de kongressböcker som getts ut av 
vänsterpartiet efter kongresserna. Materialets innehåll varierar från olika års kongresser men 
gemensamt för majoriteten av böckerna är att de innehåller tal och motioner till kongressen 
samt partistyrelsens yttrande till motionerna. Genom att studera detta material kan en 
överblick över kvinnokampens ställning i arbetarrörelsen ges.   
 
Ett problem med denna typ av material är framförallt att man får en något ensidig bild av de 
problem som vänsterpartiet stod inför. Ett sätt att komma runt denna problematik är att utgå 
ifrån de slutsatser tidigare forskning presenterat. Om åsikter som utmärkt sig även i tidigare 
forskning dyker upp i materialet är det troligt att det rör sig om åsiktsströmningar som levt 
kvar i partiet under en längre tid.  
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Eftersom materialet framförallt berör vad partiprogram och handlingsprogram bör innehålla 
så säger det inte heller något om hur partiet arbetade utanför dessa ramar. Det nämner till 
exempel ytterst sällan vad partiet faktiskt uträttade rent kvinnopolitiskt eller hur partiet såg på 
kvinnors organisering. Materialet berättar alltså ytterst lite om de åtgärder som partiet faktiskt 
vidtog för att stärka kvinnornas ställning. 
 
Vad gäller valet av tidsperiod (1972-1996) så beror det framförallt på att perioden 1917-1949 
är väl utredd i tidigare forskning men att det saknas en enhetlig forskning om senare period. 
Eftersom materialet för perioden 1950-1969 dock är mycket svårtillgängligt och innehåller 
knapphändigt med information anser jag att 1972 års kongress är en lämplig startperiod då det 
mesta av kongressmaterialet finns bevarat. Då Vänsterpartiet utropades som officiellt 
feministiskt år 1996 så anser jag även att detta år är en lämplig slutpunkt för undersökningen. 
 
Ett problem under arbetet har varit att kongresshandlingarna från 1987 års kongress har varit 
mycket svårtillgängliga. Därför fanns det ingen möjlighet att granska kongressböcker och 
istället har analysen för detta år fått byggas helt och hållet på de partiprogram som antogs på 
kongressen. Eftersom 1987 års partiprogram skiljer sig från 1985 års program anser jag att det 
trots avsaknaden av övrigt kongressmaterial är av så pass hög relevans för uppsatsen att det 
likväl är värt att behandla partiprogrammet som en egen del.  
 
Som huvudsaklig metod för uppsatsen har kvalitativ textanalys och tematisering använts. 
Genom att översiktligt söka i materialet efter övergripande teman såsom kvinnokamp, 
kvinnoorganisering och dylikt har diskussionerna lokaliserats i materialet. Den största 
fördelen med denna metod är att det är tidseffektivt och att centrala debatter kan kartläggas. 
En viss risk för att partiets ställningstagande i fråga om exempelvis barnomsorg och liknande 
går förlorad existerar dock. Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka de stora ideologiska 
skiftena och det interna motståndet mot feminismen anser jag dock att denna metod är 
fullgod. 
 
I viss mån har även begreppsanalys använts för att knyta an till ett särskilt feministiskt 
perspektiv. Exempelvis så öppnar en formulering som innehåller begreppet ”patriarkat” upp 
möjligheten till att partiet anknutit till exempelvis radikalfeminismen.  
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Stundtals har även enklare kvantitativ metod använts för att framhäva stödet för kvinnokamp 
inom partiet. Denna metod grundar sig framförallt i beräkningar av antalet inkomna motioner 
och sedan jämförts med det totala antalet motioner. Även viss hänsyn till hur kongresserna har 
röstat i sakfrågor har tagits i beaktande för att få en ungefärlig överblick över hur många som 
var för respektive emot att partiet även tillskrev sig en feministisk ideologi. 
 
3. Tidigare forskning 
I nuläget existerar det inte några enhetliga böcker eller uppsatser som undersöker 
feminismens ställning inom den svenska vänstern under perioden 1960-1996. Det finns dock 
en rad artiklar som dock mestadels fokuserar på de autonoma kvinnogrupperna under nämnda 
period samt kvinnors organisering. På detta område utmärker sig framförallt sociologen Eva 
Schmitz artikel Systerskap och solidaritetens gränser – om kvinnors politiska organisering 
1968 och framåt där författaren undersöker de autonoma kvinnogruppernas tillkomst som ett 
resultat av konflikt mellan klasskamp och kvinnokamp. Även genusvetaren Maud Eduards har 
i sin bok Förbjuden handling – om kvinnors politiska organisering studerat hur olika former 
av kvinnlig organisering stött på motstånd.  
 
I sin text framhåller Schmitz att den svenska kvinnorörelsen under 1970-talet hade stora 
problem med att förankra feminismen i arbetarrörelsen. De feminister som var aktiva i 
organisationer såsom Vänsterpartiet och Socialdemokraterna upplevde oftast att 
kvinnokampen var obefintligt och att den på sina håll ansågs utgöra en konkurrent till 
klasskampen. Försök till att förena begreppen kvinnokamp och klasskamp fanns med paroller 
såsom ”ingen klasskamp utan kvinnokamp, ingen kvinnokamp utan klasskamp” vilka dock 
stundtals stötte på hårt motstånd.1 
 
Som kommer att nämnas i avsnittet historisk bakgrund ledde dessa motsättningar till att en rad 
kvinnoseperatiska grupper uppstod. Här kan exempelvis nämnas grupp 8, socialistiska 
kvinnor men även mer fristående icke socialistiska organiseringar såsom särskilda 
kvinnokultursutskott och kvinnohus.2 Schmitz menar dock att bildandet av dessa 
kvinnoorganisationer under 1970-talet inte enbart bör förstås som en motsättning mellan olika 
ideologier inom vänstern, utan även utefter samtidiga sociala förutsättningar. Här poängterar 
Schmitz bland annat kvinnornas intåg på arbetsmarknaden under det tidiga 1960-talet vilket 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Schmitz,	  Eva,	  ”Systerskap	  och	  solidaritetens	  möjligheter	  –	  kvinnorörelsens	  politiska	  strategi	  1968	  och	  framåt”	  
2	  Ibid	  s.46-­‐47	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kraftigt försvårades av en icke utbyggd barnomsorg. Även abortförbudet i Sverige som bidrog 
till att många kvinnor fick resa till Polen för att utföra riskfyllda aborter, vilket medförde att 
många kvinnor organiserade sig.3 
 
Enligt Schmitz präglades den feministiska diskursen på 1970-talet framförallt av diskussioner 
kring kvinnans ställning på arbetsmarknaden. Schmitz lyfter fram en rad exempel där 
städerskor och andra kvinnodominerade yrken går ut i strejk med målsättningen att stärka 
kvinnornas arbetsvillkor. Enligt Schmitz är den viktigaste framgången för den feministiska 
rörelsen vid denna tidpunkt inte enbart att de lyckades med sina mål, utan även att många 
kvinnor insåg att de kunde agera som ett kollektiv, vilket på sikt ledde till att kvinnor även tog 
plats på andra politiska arenor.4 Kvinnornas inträde på arenor som tidigare varit starkt 
mansdominerade passerade dock inte helt utan motstånd och Schmitz nämner flera tillfällen 
där kvinnors krav och närvaro ofta förlöjligades eller osynliggjordes.5 
 
Även Eduards framhåller att det under andra halvan 1900-talet skedde en stor förändring av 
kvinnan som politiskt subjekt. Efter införandet av allmän och lika rösträtt 1919 tycktes 
kvinnorörelserna träda tillbaka framtill andra vågens feminism i slutet av 1960-talet. Efter 
denna tidpunkt framhåller dock Eduards att kvinnornas deltagande i det politiska livet ökat på 
flera nivåer inom såväl partipolitiken som inom flera fristående nätverk.6 
 
Eduards undersökning fokuserar framförallt på några tillfällen där kvinnor agerat som 
kollektiv genom exempelvis skapandet av kvinnohus, hotet om bildande av ett särskilt 
kvinnoparti och ett flertal kampanjer om mäns våld mot kvinnor. I resultatet av sin 
undersökning beskriver Eduards att när kvinnor handlar som ett kollektiv så uppstår två lägen. 
Antingen måste de agera enligt de regler som männen målar upp och hoppas på att vinna 
utrymme via detta, då deras handlingsutrymme allt som oftast är begränsat. Alternativet till 
detta är en öppen konflikt, som allt som oftast blir infekterad då den bryter 
könssammarbetsnormen.7 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ibid	  s.47	  
4	  Ibid	  s.63-­‐67	  
5	  Ibid	  s.58-­‐59	  
6	  Eduard,	  Maud,	  Förbjuden	  handling	  –	  om	  kvinnors	  organisering	  och	  feministisk	  teori,	  liber,	  2002	  s.65	  
7	  Ibid	  s.154-­‐155	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Enligt Eduards innebär denna norm att kvinnan ständigt är underordnad mannen8 och att alla 
försök att bryta detta måste betraktas som offensiva. Det synsätt som Eduard presenterar kan 
på många sätt bidra till att förstå varför vissa grupper inom vänsterpartiet under den studerade 
tiden skulle motsätta sig en feministisk organisering, då detta bryter det 
”jämställdhetskontrakt” som kanske tidigare rått inom partiet.  
 
För perioden 1917-1950 finns det en hel del enhetlig forskning om kvinnokampens ställning 
inom den svenska vänstern. Särskilt framträdande på detta område är genusvetaren Evy 
Gunnarson som 1987 disputerade på avhandlingen Med nål och garn för socialismen där 
författaren ingående studerar den kommunistiska kvinnorörelsen under perioden 1917-1945.  
 
Enligt Gunnarsson betraktades kvinnlig frigörelse som något positiv av den svenska vänstern 
under 1920-talet. Detta förklarar Gunnarsson genom att vänstern vid denna tid framförallt 
utgick utifrån marxistisk mervärdeslära9 där arbetarkvinnor hade samma relation till 
produktionsmedlen som män. Enligt dåtidens marxistiska teoretiker bestämdes en persons 
underordning i samhället av just relationen till produktionsmedlen. Detta medförde enligt 
dåtidens synsätt att kvinnlig frigörelse automatiskt skulle komma som en följd av socialismen. 
Den syn Gunnarsson presenterar här benämner hon själv som ett likhetsideal där kvinnor hade 
samma ställning som männen och de skulle därmed även organiseras utefter detta.10 
 
Enligt Gunnarsson fanns det dock ett stort problem med detta synsätt, nämligen vänsterns 
oförmåga att organisera kvinnorna. Till stor del byggde detta på att kvinnor och män var 
aktiva på olika delar av arbetsmarknaden, något som blev problematiskt ur ett organisatorisk 
perspektiv. Som ett resultat av detta bildades särskilda kvinnoklubbar med målet att 
organisera så många kvinnor som möjligt men detta ledde till en form av särorganisering som 
gick emot de instruktioner om organisering på lika villkor som partiet fått av Komintern.11 
 
Under stora delar av 1920-talet existerade separata kvinnoutskott i partiet, vars främsta mål 
var att skola in nya kvinnliga kamrater och försöka driva partilinjen i en mer kvinnopolitiskt 
riktning. Dessa kvinnoutskott möttes dock ofta av motstånd från partiledningen och deras krav 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Ibid	  s.156	  
9	  I	  marxistisk	  mervärdesteori	  är	  mervärde	  den	  vinst	  som	  en	  vara	  generar	  efter	  avdrag	  för	  tillverkningskostnad.	  
10	  Gunnarsson,	  Evy,	  	  Med	  nål	  och	  garn	  för	  socialismen,	  arbetarkultur,	  1987,	  s.109	  
11	  Ibid	  s.110	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negligerades allt som oftast. Detta motstånd och avståndstagande från partiledningen ledde 
allt som oftast till att särorganiseringen kom att kritiseras hårt internt.12 
 
I slutet av 1920-talet och början på 1930-talet börjar kvinnoklubbarna enligt Gunnarsson att 
upplösas och istället ersättas av celler. Dessa celler hade enligt Gunnarsson till uppgift att 
verka för att arbetarna skulle ta kontroll över fabrikerna men de medförde även ett 
organisatoriskt problem för kvinnorna som oftast organiserades i en cell med enbart män. 
Som en följd av detta osynliggjordes ofta kvinnorna och männen tycks ha betraktat dem som 
omedvetna klasskämpar då majoriteten av cellernas ansträngningar var att utbilda kvinnor i 
facklig och organisatorisk teori.13 
 
Under slutet av 1930-talet tycks partiet vara redo att erkänna ett misslyckande i 
organisationsfrågan. Partiet valde dock inte att på ett djupare plan analysera vad som gick fel 
utan istället börjar ett husmorsideal att träda fram. I tidningen Arbetarkvinnan börjar man nu 
ta in råd om sytips och matlagning istället för tips om arbetsplatsorganisering. I de få delar av 
arbetarrörelsen som kvinnorna tilläts agera är det framförallt i frågor som rör barn och fred, 
vilket i viss mån kan anses som stereotypiskt kvinnliga med dåtidens mått.14 
 
En annan forskare som behandlar kvinnosynen är lundahistorikern Andrés Brink Pintos som i 
sin avhandling Med Lenin på byrån – normer kring genus, sexualitet och klass i den 
kommunistiska rörelsen 1921-1939 från 2008 undersöker hur olika faktorer samverkar till att 
bilda ett genusideal. Brink Pintos forskning fokuserar på ungefär samma tidsperiod (1921-
1939) som Gunnarsson men väljer att även studera hur faktorer såsom klass och sexualitet 
påverkade arbetarrörelsens syn på individer. Ett kapitel är dock tillägnat enbart åt genussynen 
och det är även detta avsnitt som är av mest relevans för uppsatsen.  
 
I avsnittet om kvinnor i den tidiga arbetarrörelsen lyfter Brink Pinto fram två normer som har 
varit rådande under i den tidiga arbetarrörelsen; kamratnormen och husmorsnormen. 
Kamratnormen innebär i detta fall att kvinnorna liksom männen ingår i arbetarklassen och att 
det enda möjliga sättet att bygga socialism är att organisera båda grupperna. Kvinnorna skall 
enligt denna norm kämpa på lika villkor som männen och med samma metoder. Inspiration 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Ibid	  s.15-­‐33	  
13	  Ibid	  s.110-­‐111	  
14	  Ibid	  s.111-­‐112	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till detta ideal kommer enligt Brink Pinto framförallt från sovjetisk proganda, där män och 
kvinnor tillsammans byggde den socialistiska staten.15 
 
Liksom Gunnarsson lyfter Brink Pinto fram att denna kamratnorm inte efterföljdes.  Till 
skillnad från Gunnarsson lyfter Brink Pinto fram att männen oftast inte såg sin egen del i 
problematiken kring kvinnoförtrycket internt utan istället valde att bortförklara partiets 
tillkortakommandet med att kvinnor helt enkelt var sämre klasskämpar.16 Med tiden kom 
kamratnormen att ersättas med husmodersnormen vilken till stor del liknar den norm som 
Gunnarsson lyfter fram för kvinnor under 1930-talet där tanken framförallt var att kvinnan 
skulle underlätta för mannen i hans politiska arbete.17 
 
Eftersom forskningsfältet som sådant är relativt begränsat tillhör Brink Pinto och Gunnarsson 
de få författare som utfört längre undersökningar i ämnet. Ett problem med forskningsområdet 
i nuläget är framförallt att det saknas forskning av synen på kvinnokamp inom den svenska 
vänstern under perioden 1950-1996, vilket delvis kan försvåra min egen undersökning. Det 
som däremot är positivt är att det tycks som att tidigare forskning lyft fram det som det rått 
konsensus kring. Tidigare forskning har på ett tydligt sätt visat att den tidiga kommunistiska 
rörelsen eftersträvade att organisera även kvinnor men att det framförallt var på basis av att 
dessa skulle bedriva klasskamp och att kvinnokampen inom denna klasskamp inte hade någon 
särskild ställning. 
 
Utöver detta lyfter tidigare forskning även fram att man i den tidiga kommunistiska rörelsen 
framförallt betraktade kvinnor som förtryckta i egenskap av deras klasstillhörighet. 
Arbetarklassens kvinnor ansågs vara hårt förtryckta både som kvinnor och arbetare, samtidigt 
som dåtidens kvinnokampsrelaterade diskurs i princip ignorerade den borgerliga kvinnan som 
med dagens ögon var minst lika förtryckt. 
 
 4. Teori 
Under 1900-talets tre sista decennier genomgick den feministiska ideologin en stor teoretisk 
förändring. En av de som intresserat sig för denna omvandling är sociologiprofessorn Joan 
Acker som i sin bok classquestions – feminist answers från 2006 analyserar den akademiska 
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feministiska diskursen under perioden 1970 till 2000. Genom att utnyttja Ackers idéhistoriska 
analys som ett teoretiskt raster kan även Vänsterpartiets feministiska diskussioner skrivas in i 
en kontext.  
 
Enligt Acker är kvinnornas förhållande till klassfrågan av särskilt intresse utifrån den 
teoribildning som företräds av bland annat Karl Marx och Max Weber där klassmotsättningar 
spelar en central roll i skapandet av fattigdom och orättvisor. Ett problem med den 
marxistiska teoribildningen är dock enligt Acker att den inte tog hänsyn till kvinnans position 
i samhället, då de historiskt sett inte enbart varit förtryckta som arbeterskor, utan även som 
kvinnor.18 
 
Under det sena 1960-talet började en andra våg av feminism att träda fram i den akademiska 
världen, något som dock inträffade samtidigt som klassteori stod i fokus för den akademiska 
diskursen. Många feminister hade vid denna tidpunkt problem med att finna sig tillrätta i 
samtidens klassdiskurs och menade att det fanns stora problem med den analys som framhölls 
av bland annat brittiska sociologen Anthony Giddens då denna analys negligerade den 
alltjämt växande servicesektorn som majoriteten av kvinnorna tillhörde. Acker framhåller att 
denna kritik inte fann något gehör men att den likväl existerade.19 
 
Allt eftersom att feminismen växte sig starkare växte även kritiken från feministisk sida mot 
den klassiska marxistiska klassläran såsom den hade lyfts fram av Karl Marx i Kapitalet och 
Fredreich Engels Familjens, privategendomen och statens ursprung. Denna kritik hade enligt 
Acker framförallt tre stöttestenar. För det första lyfte den marxistiska klassläran inte fram 
kvinnornas obetalda arbete i hemmet, vidare så erkände den inte heller de löneskillnader som 
på allvar började utkristalliseras mellan könen under 1960-talet och slutgiltigen så erkände 
denna teoribildning inte värdet av reproduktionen av arbetarklassen fullt ut.20 
 
Under 1970-talet kom således kvinnorörelsen enligt Acker framförallt att rikta in sig på att få 
arbetarrörelsen att erkänna att behovet av kvinnornas oavlönade arbete var lika stort som av 
männens avlönade arbete i det kapitalistiska maskineriet. En annan kritik som samma våg av 
feminister framförde var framförallt att det kapitalistiska systemet innebar en systematisk 
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diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden, vilket medförde bland annat lönedumpning. 
Genom detta försökte denna andra vågs feminister att anknyta kvinnokampen till 
klasskampen.21 
 
Ett alternativ till denna klassanalys var ett slags mångsidigt förtryck, där kvinnor förtrycktes 
på en rad olika sätt. Enligt denna teori förtrycktes kvinnor inte enbart på arbetsmarknaden 
utan även i hemmet och en rad andra positioner. Denna teori placerar kvinnoförtrycket utanför 
klassbegreppet och inom en separat struktur, vilket implicerar att en särskild kvinnokamp 
skulle vara nödvändig vid sidan av klasskampen.22 
 
Under mitten av 1980-talet börjar det samhälleliga klimatet förändras vilket enligt Acker även 
påverkar den feministiska diskursen. Den socialistiska feminismen kommer under den här 
tiden att förändras och kan delvis betraktas som ett förstadie till intersektionell teori, även om 
tvåförtryckssystemet fortfarande var det dominerande och under slutet av 1980-talet börjar 
den intersektionella analysen att bli alltmer drivande i den feministiska debatten.23 Denna 
intersektionella analys kan enklast betraktas som en vilja att se hur olika former av förtryck 
samverkar till en enhet, snarare än som flerförtrycksmodellen betrakta personen som förtryckt 
från flera olika håll samtidigt.24 
 
Utifrån Ackers beskrivning av feminismens teoretiska utveckling under 1970-talet och framåt 
kan en helhetsbild upprättas av hur feminister genom olika tider betraktat hur kvinnokampen 
bör stå i förhållande till klasskampen. Centralt för uppsatsen är dock även hur bevarandet av 
den rådande manliga hegemonin inom klassanalysen och som tolkningsmodell för detta är den 
norska sociologen Berit Ås undersökning av härskartekniker av stort intresse för 
undersökningen. I denna uppsats kommer jag utgå ifrån Ditte Jonassons (fil doktor i 
pedagogik) beskrivning av Ås resultat. 
 
Under 1970-talet kom Ås att intressera sig för hur män upprätthöll sin makt inom en rad olika 
organisationer. I samband med detta upptäckte Ås ett antal olika strategier som personer 
använder såväl omedvetet som medvetet för att stärka sin egen position. Den första strategin 
som Ås lyfter fram är osynliggörande, d vs att vissa personer nekas plats i den politiska 
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diskursen och att deras arbete negligeras. En liknande härskarteknik är även undanhållandet 
av information, vilket innebär att någon nekas tillgång till information som är avgörande för 
att verksamheten skall fungera bra. Genom detta undanhållande minskas personer möjligheter 
att hävda och utmärka sig.25 
 
Två andra härskartekniker som Ås upptäckte i sin undersökning är dubbelbestraffning, vilket 
innebär att personer inte enbart bestraffas för att de tillhör fel kategori utan även för att de gör 
något fel när de egentligen agerar korrekt. För kvinnors del skulle detta till exempel innebära 
att de inte uppfattas som goda mödrar om de skulle engagera sig politiskt på bekostnad av 
exempelvis barnomsorg. En annan härskarteknik som ligger nära denna är påförandet av skuld 
och skam. Här framlägger man att personen skuldbeläggs för något som inte är dennes fel 
eller haft förutsättningar att påverka. Den sista härskarteknik som Jonasson lyfter fram är 
förlöjligande, vilket innebär att en person medvetet porträtteras hånfullt.26 
 
5. Begrepp och definitioner 
Inom svensk feminism betraktas ofta Lena Gemöes bok ”feminism” från 2002 som ett 
standardverk och det är därmed därifrån jag hämtat min definition av begreppet feminism 
vilken lyder: 
Feminist är du om du 1) anser att kvinnan är underordnad mannen och 2) anser att denna 
underordning bör brytas27 
Denna definition av feminism kan anses som grundläggande och väl porträtterande av själva 
essensen i begreppet feminism. Eftersom den andra punkten slår fast att man även är av 
åsikten att detta är felaktigt och bör brytas exkluderas de som aktivt verkar för skillnader 
mellan könen.  
 
Inom feminismen talar man ofta om en rad olika feministiska skolor såsom bland annat 
radikal, queer och liberalfeminism28 vilket är av relevans för undersökningen. Under perioden 
1800-1965 präglades den politiska debatten av liberalfeminism vilken även gick under 
benämningen kvinnokamp eller kvinnorörelse.29 För min undersökning innebär detta 
framförallt att kvinnokamp räknas in i feministisk teori enligt den definition jag tidigare 
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presenterat. Med denna läsning innebär det att Vänsterpartiet i själva verket diskuterar 
förhållningssättet till feminism när de diskuterar förhållningssättet till kvinnokamp under 
nämnda period. Denna läsning får bland annat stöd av genushistorikern Christina Florin som 
menar att den tidiga kvinnorörelsen för exempelvis rätt till utbildning eller rätt att rösta inte 
bara kan betraktas som en kvinnoemancipation utan även som en slags första vågens 
feminism.30 
 
Ytterliggare en definition som kan vara värd att ta i beaktande är benämningen av nuvarande 
Vänsterpartiet som genomgått tre namnbyten. Partiet gick från början under beteckning 
Sveriges kommunistiska parti (1919 – 1961), därefter Vänsterpartiet Kommunisterna (1961-
1990) och slutgiltigen Vänsterpartiet 1991.31 Jag kommer löpande i uppsatsen att referera till 
partiet efter dess tidsaktuella namn och jag ber därför läsaren vara uppmärksam på det alltid är 
samma parti som åsyftas, oavsett partibenämningen.  
 
Vad gäller användandet av begrepp som förekommer i materialet så kommer även dessa att 
användas löpande i analysen. Återfinns exempelvis begreppet ”det kapitalistiska samhället” 
eller ”manssamhället” i texten så är det även dessa jag kommer att resonera utefter, trots att 
begreppen är starkt politiskt laddade. Detta eftersom att det annars hade varit otydligt för 
läsaren om begreppsanvändningen fluktuerat alltför kraftigt.  
 
6. Historisk bakgrund 
För att förstå kvinnokampens ställning i vänsterpartiet under 1970-talet och framåt bör 
samtidens syn på feminism presenteras, vilket kommer att ske utifrån genusvetaren Lena 
Gemzöes beskrivning av radikalfeminism och Maria Svelands beskrivning av 1980-talets syn 
på feminism. I viss mån kommer även tidigare tiders syn på kvinnlig organisering under 
främst 1930 och 1940-talet att presenteras såsom den beskrivs i Andrés Brink Pintos 
avhandling.  
 
I avhandlingen framhåller Brink Pinto att den svenska arbetarrörelsen under lång tid hade 
stora problem med kvinnans ställning i partiet. Man ansåg dock inte att kvinnoförtryck var ett 
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problem som existerade i arbetarklassen, utan istället låg den största problematiken på hur 
kvinnor skulle organiseras internt.32 
 
Det material som Brink Pinto grundade sin undersökning på var kommunistiska 
veckotidningar samt interntidningar. Genom detta material kan Brink Pinto porträttera en 
rörelse som genom olika tider framförallt använt sig av två olika normer kring kvinnans 
politiska organisering, en organisering som aktivt möjliggjorde att kvinnorna på sikt även 
kunde driva kvinnofrågan.  
 
Under den kommunistiska rörelsens tidiga år i Sverige tycks det som att partiet låg i viss 
konflikt med Komintern som i sina riktlinjer tydligt framhöll att kvinnor och män bör vara 
organiserade på lika villkor, varför kvinnoklubbar och kvinnoförbund inte ansågs som något 
eftersträvansvärt. I Sverige valde dock SKP att gå emot denna linje då man i sina stadgar 
tydligt fastslog att varje lokalförening skall ha en egen kvinnoklubb och partiet gav även ut en 
tidning riktad speciellt till kvinnorna.33 Som bland annat Gunnarsson har visat avskaffades  
dessa specifika kvinnoklubbar till förmån för arbetsplatsorienterade celler år 1924 men 
återkom år 1935 efter det att partiet omvärderat sitt ställningstagande i organisationsfrågan.34 
 
Genomgående för perioden 1921-1950 tycks vara att partiet accepterade kvinnliga 
medlemmar, även om det framförallt pendlade mellan två olika normer. Enligt den ena 
normen skulle kvinnan framförallt vara husmor och bidra till reproduktion av arbetarklassen, 
vilket bland annat kunde ske genom att hon skulle bidra till att upprätthålla idealet om den 
skötsamma arbetaren som aldrig drack, alltid var lojal mot arbetsgivaren och en god 
familjefar. Denna bild av kvinnan som framförallt stöttande och möjliggörande av männens 
organisering väljer Brink Pinto att framförallt beteckna som husmorsnormen.35 
 
I kontrast till husmorsnormen stod kamratnormen som framförallt var påtaglig under 1930 
och 1940-talet.  Tanken var här att männen skulle organiseras på lika villkor som kvinnan 
men någon kvinnokampsanalys var det inte tal, utan tanken var att kvinnorna helt och hållet 
skulle vara en del av klasskampen. Tanken på särorganisering övergavs men tycks inte ha 
fungerat helt konfliktfritt då män ofta medvetet utmålade kvinnor som sämre klasskämpar och 
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obildade i klasskampen. Alla former av önskan av bildandet av ett särskilt kvinnoförbund 
avslogs även dessa hårt36 
 
I slutet av 1960-talet sveper en vänstervåg genom Europa, vilket nästintill skapar en 
vänsterhegemoni på flera olika plan i samhället. Som jag tidigare nämnt i teoriavsnittet hade 
dock många feminister problem med att få kvinnokampen att gå ihop med klasskampen. Som 
ett resultat av denna motsättning uppstår ganska snart den ideologi som idag går under 
beteckningen radikalfeminism. Denna ideologi baserar sig till stor del på att förtrycket av 
kvinnor utgör ett av de mest elementära förtrycken i samhället och betonar till skillnad från 
tidigare feminister att kvinnor även är förtryckta på andra platser än i det demokratiska livet 
och på arbetsplatserna, istället är kvinnorna förtryckta på såväl ett sexuellt som familjemässigt 
plan.37 
 
En annan viktig faktor som bidrog till bildandet av särskilda kvinnonätverk såsom grupp åtta 
var arbetsfördelningen inom vänstern vilket bland annat Gemzöe beskriver på följande sätt: 
Många kvinnor som var aktiva i vänsterrörelsen då det begav sig berättar liknande historier; 
medans männen lade upp strategin kokade kvinnorna kaffe.38 
 
Kvinnorna i 1960-talets vänsterrörelse upplevde alltså allt som oftast att samhällets könsroller 
slog igenom även inom arbetarrörelsen, vilket bidrog till att många kvinnor upplevde sig stå 
närmare radikalfeminismen som tog ett tydligt avstånd från patriarkala strukturer.39 
 
Ett av de radikalfeministiska nätverk som under början av 1970-talet ansågs som starkast var 
kvinnonätverket grupp 8. Gruppen kom på sikt att bli tongivande för den feministiska 
utvecklingen i Sverige genom bland annat årliga demonstrationer på internationella 
kvinnodagen. Under större delen av 1970-talet var gruppens närvaro i den feministiska 
diskursen påtaglig och bland de viktiga frågorna som gruppen drev kan exempelvis nämnas 
daghem åt alla barn, kortare arbetsdag och rätt till fri abort.40 
 
Under 1980-talet kom dock en stark tillbakagång för feminismen på både en nationell och 
global nivå. Denna tillbakagång på ett internationellt plan menar Acker beror på bland annat 
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förändrade lägen i konjunkturen, vilket medförde att frågor som rätt till arbete och 
sjukförsäkringar istället tog den plats feminismen intagit.41  Enligt författaren och den 
feministiska debattören Maria Sveland innebar 1980-talets föränderliga diskurs att de tidigare 
välkända radikalfeministiska nätverken betraktades som strängt utomparlamentariska 
manshatande grupper vars största mål var att förändra samhället i en riktning som i det 
närmsta skulle innebära ett matriarkat.42 
 
Under det sena 1990-talet började dock den feministiska medvetenheten att återigen vakna 
hos befolkningen, vilket Sveland väljer att beteckna som den tredje vågens feminism. Här 
kom en ny form av propaganda och sätt att uttrycka de feministiska åsikterna att spela en 
framträdande roll vilket även fick flera andra effekter. När Vänsterpartiet år 1996 för första 
gången benämnde sig som feministiskt blev det symboliska startskottet för en ny feministisk 
era, särskilt efter att partiet år 1998 lyckades att få tolv procent av rösterna.43 
 
7. Kongressmaterial 
För att läsaren skall få en bättre bild av vänsterpartiets officiella ställningstagande i 
kvinnofrågan strax innan den studerade tidsperioden kommer jag inledningsvis att presentera 
en analys av 1953 och 1961 års partiprogram. Målet här är att läsaren skall få en överblick 
över var partiet enligt partiprogrammet officiellt stod och hur kvinnorörelsen utefter detta 
valde att agera. Senare i uppsatsen kommer varje kongress under den studerade perioden att 
analyseras förutom 1987 års kongress av de anledningar som jag tidigare nämnt i avsnitt 
källmaterial, metod och begräsningar. 
7.2 1953 och 1961 års partiprogram 
I det partiprogram som antogs av Sveriges kommunistiska parti 1953 anknyter man på några 
punkter till vad som skulle kunna tolkas som eftersträvandet av ett icke 
könsdiversifieratsamhälle. Ett problem är dock att partiprogrammet ofta talar i termer av 
jämlikhet mellan människorna, vilket kan tolkas som en eftersträvan efter utjämnandet av 
såväl ekonomiska som etniska skillnader. Under en lista över viktiga politiska segrar lyfter 
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partiet fram införandet av lika rösträtt men man nämner inte införandet av den kvinnliga 
rösträtten. 44 
 
Först på sidan 21 i partiprogrammet nämns kvinnor men intressant nog nämns de bland en rad 
särgrupper såsom befolkningen på landsbygden. Avsnittet berör i huvudsak vad som skall 
upprättas efter det att den kommunistiska rörelsen uppnått socialism och skrivelsen om 
kvinnor lyder såhär: 
 
Kvinnor erhåller lika rättigheter med männen. Likalönsprincipen genomföres.  
Alla begräsningar av kvinnans rättigheter avskaffas, vare sig de må gälla  
Skolbildning, yrkesval eller befodran.45 
 
På samma sida tillskrivs även mödraskapet en speciell roll, där målet efter det att socialismen 
upprättats är att både kvinnor och män fullt ut skall ha möjlighet att delta i produktionen.  Det 
politiska klimat som tycks råda inom Sveriges kommunistiska parti under 1950-talet är alltså 
att man är medveten om att kvinnor är förtryckta men utplånandet av detta förtryck ges ingen 
särskild prioritering.  
 
Den sista meningen i citat är starkt inriktad på att stärka kvinnans rättigheter på väldigt 
konkreta plan. Här kan en viss koppling göras till att 1950-talets dominerande feministiska 
ideologi som enligt Lena Gemzöe framförallt var liberalfeminismen, vilken enbart var 
inriktad på att kvinnan skulle erhålla lika rättigheter med männen inom exempelvis det 
politiska och yrkesmässiga livet men som delvis bortsåg från att kvinnorna var påverkade av 
ett strukturellt förtryck.46 
 
1961 är nästa tillfälle partiprogrammet revideras och här framhåller man framförallt att det har 
blivit en stor förändring i samhället fyrtio år tidigare. Det som åsyftas är införandet av lika 
rösträtt men problematiskt så nämns återigen enbart det år då män fick rösträtt (1918) men 
införandet av kvinnlig rösträtt (1919) negligeras kraftigt. Den enda punkt där kvinnor nämns 
inom partimaterialet är den punkt där man påtalar att det finns ett starkt behov av lika lön för 
lika arbete.47 
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7.3 1972 års kongress  
Som bland annat Schmitz framhåller medförde feminismens intåg på den politiska arenan i 
slutet av 1960-talet att kvinnor på allvar började ta plats i den politiska debatten.48 Denna 
förändring har givetvis även gjort ett avtryck på Vänsterpartiet, vid 1972 års kongress hölls en 
majoritet av inledningsanförandena av kvinnor trots att dessa var en minoritet vid 
kongressen.49 
Av kongressbokens innehållsförteckning framgår det att kvinnofrågan hade fått en sådan 
tyngd att den låg under en egen rubrik. Inledningsanförandet framfördes av Gunvor Rydling 
och det är detta inledningsanförande i kombination med kongressens beslut om inkomna 
motioner som ligger till grund för denna analys.  
Redan i inledningen till sitt tal problematiserar Rydling det faktum att partiet saknar ett 
officiellt kvinnoförbund.50 Som såväl Brink Pinto som Gunnarsson har visat beror avsaknaden 
av ett kvinnoförbund framförallt på att man från Komintern sida ogillade tanken på 
särorganisering och troligtvis har denna uppfattning levt kvar även efter det att Komintern 
tappat makt internationellt.51Rydling instämmer i att kvinnlig särorganisering är felaktig men 
väljer likväl att problematisera avsaknaden av ett kvinnoförbund utifrån en annan aspekt: 
Men ett förkastande av kvinnlig särorganisering kan också bottna i en helt annan 
uppfattning, som förekommer bland många, nämligen att kvinnorna sakna all anledning till 
eget,intressepolitiskt agerande.52 
Rydling menar alltså här på att det finns grupperingar inom partiet som menar att kvinnor inte 
har anledning att organisera sig politiskt för sina egna intressen. Utefter denna tes 
argumenterar sedan Rydling för att det inom partiet existerar tre olika linjer för varför kvinnor 
inte skall organisera sig politiskt.  
Den första linjen använder sig enligt Rydling av en argumentation som bygger på att kvinnor 
enbart är förtryckta på grund av att det saknas samhällelig service för exempelvis barnomsorg 
och orättvis lönesättning. Detta kan enligt denna linje framförallt bekämpas genom att 
kvinnorna går med i klasskampen och därmed inte bara förstärker sina egna utan även 
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männens rättigheter. Enligt Rydling föreligger det en uppenbar fara med denna 
argumentation; dels är den alltför idealistisk och dels har den av männen använts för att 
förpassa kvinnofrågan ur politiken.53 
Det som gör Rydlings kritik av denna ståndpunkt intressant är att bland annat Schmitz 
menade att en av grupp åttas ledande frågor var en utökad barnomsorg som skulle möjliggöra 
kvinnans intåg på arbetsmarknaden.54 Även om Rydling inte motsäger detta resonemang så 
ser hon fara i att det i ett partipolitiskt sammanhang skulle innebära att kvinnofrågan skulle 
hamna i skymundan. Detta sätt att hantera kvinnofrågan skulle exempelvis gå att förklara 
genom Ås teori om osynliggörande som manlig härskarteknik.55 Genom att bestämt hävda att 
kvinnoproblemen inte är specifika kvinnoproblem utan snarare resultatet av 
klassmotsättningar osynliggörs denna problematik i förhållande till klasskampen.  
En annan linje som Rydling lyfter fram är att många inom vänsterrörelsen anser att kvinnorna 
inte diskrimineras utan att det är resultatet av könsroller. Denna åsikt bemöter Rydling med: 
[...] Och männen berövas möjligheten till ett känslomässigt rikt liv. Dom skall vara hårda, 
starka och framåtsträvande, dom aggressiva. Och dom får betala för denna roll med magsår, 
stress och hjärtinfrakt56 
Inte heller denna linje köper Rydling utan istället väljer hon att kritisera den som en linje som 
gör både män och kvinnor fångna under forna tiders fördomar. Rydlings kritik av könsroller 
kan här skrivas in i en historisk kontext då 1970-talets feminister och deras efterföljande 
enligt Gemzöe haft ett kritiskt förhållningssätt till könsroller.57 
Den sista linjen Rydling lyfter fram i sitt tal är tankarna kring att kvinnokampen inte bör vara 
en specifik kamp för kvinnans rättigheter, utan istället en del av klasskampen. Enligt Rydling 
driver denna linje framförallt tesen att klasskampen automatiskt kommer att leda till jämlikhet 
mellan män och kvinnor. Med Rydlings egna ord innebär denna linje: 
Den tredje linjen står för dom som hävdar att kvinnokampen är en klasskampsfråga. [....] 
bara det socialistiska samhället kan ge kvinnorna frihet och jämställdhet. Kvinnofrågan är 
sålunda visserligen en realitet, men en separat kvinnorörelse behövs inte.58 
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I de kommande styckena av sitt tal går Rydling till attack mot dessa linjer och strävar efter att 
påvisa att frågan om jämlikhet är ett ytterst långtgående samhällsproblem som inte enbart 
yttrar sig under kapitalismens förtryck utan även inom den egna klassen. Den retorik som 
Rydling använder sig av är framförallt att förtrycket samverkar över klassgränser. Där kvinnor 
i arbetarklassen förtrycks genom låg lön och oavlönat arbete i hemmet så förtrycks den 
borgerliga kvinnan genom att bli behandlad som ett objekt för männens förströelse.59 
I stora delar av talet går Rydling till hårt angrepp även mot arbetarrörelsen. Ett genomgående 
tema är att klasskampsretoriken delvis splittrat kvinnorna, eftersom att man inom många 
debatter har hävdat att arbetarkvinnor har mer gemensamt med andra arbetarkvinnor än med 
borgerliga kvinnor. Rydling håller förvisso med om detta utifrån ett klassperspektiv men 
däremot inte utifrån ett kvinnoperspektiv.60 Vidare argumenterar Rydling för att ideologiska 
socialister bland annat hävdat att kvinnor inte bör delta i arbetsmarknaden då detta skulle 
förstärka den kapitalägande klassens särställning och utöka arbetarkvinnornas beroende av 
den borgerliga klassen. Denna linje kritiserar Rydling hårt och menar att hela arbetarklassen 
oavsett vilket exploateras av kapitalismen då kvinnorna ändå exploateras i och med 
konsumtionen.61 
Centralt för Rydlings analys är framförallt att de manliga socialisterna förnekar att kvinnorna 
är förtryckta. I de fall där männen erkänner att kvinnorna är förtryckta så hänvisar de 
dessutom enligt Rydling oftast till den tredje linje som innebär att klasskampen är överordnad 
allt annat.62 Med Rydlings egna ord är det kanske mest centrala för arbetarklassen inte enbart 
att erkänna existens av en manlig chauvinism utan även diskutera hur denna skall bekämpas: 
Kamrater, det är meningslöst att försöka förneka den manliga chauvinismen i 
arbetarklassen. Den finns där och den stora frågan är hur man skall bli av med den eftersom 
att den försvagar arbetarklassens kampduglighet och orsakar onödig splittring.63 
Trots att Rydling medger att könsförtryck ingår i samtliga klasser anser hon samtidigt inte 
heller klasskamp är oväsentligt i sammanhanget: 
Kvinnornas kamp kan varken överordnas eller underordnas klasskampen. Den ingår i 
klasskampen och har dessutom ett särskilt frontavsnitt vid sidan av.64 
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Enligt Rydling har alltfler kvinnor i framförallt arbetarklassen men även i borgarklassen 
upptäckt att de är förtryckta i det kapitalistiska samhället och att de nu tillsammans kan resa 
sig. Här anser Rydling att kvinnokampen och klasskampen i många fall är förenlig, då man 
även skulle kunna organisera borgarklassens kvinnor mot de kapitalistiska strukturerna som 
möjliggör detta förtryck.65 
Ur en teoretisk aspekt kan Rydlings tal ses som ett väldigt konkret vittnesmål på hur den 
feministiska rörelsen hade stora problem med att få ihop klasskampen med kvinnokampen. 
Utifrån Ackers beskrivning av 1970-talets kvinnorörelse var det just faktorer såsom att 
kvinnor var förtryckta i samtliga samhällsklasser och bristen på respekt för det oavlönade 
arbetet som bidrog till kritiken av klasskampsretoriken.66 Att kvinnokampen vare sig skulle 
underordnas eller överordnas klasskampen men att den behövde en särskild rörelse är även det 
uppseendeväckande med tanke på den tvåförtrycksnorm som skulle komma att bli alltmer 
populär under 1970-talet.  
Vad gäller vissa mäns syn på att kvinnoförtryck inte existerar så finns här en tydlig koppling 
till den härskarteknik som Ås benämner som osynliggörande.67 Genom att förneka detta kan 
männen fortfarande bedriva en politisk kamp som framförallt gynnar deras egna villkor vilket 
även skulle förklara varför härskartekniken används. 
Ur många aspekter kan Rydlings tal läsas som kritiskt och agiterande gentemot partiet men 
detta är inte hela sanningen. Tvärtom så menar Rydling att 1972 års kongress på allvar utgör 
en viktig milstolpe i partiets historia då det första gången kommit in fem motioner rörande 
kvinnokampen till kongressen.68 I sin helhet kan detta förvisso te sig som ett stort antal men 
till partikongress inkom inte mindre än totalt 134 motioner, de motioner som berörde 
kvinnokampen utgjorde alltså inte ens 5% av det totala antalet inkomna motioner.69 
De fem motioner som inkom till 1972 års kongress berörde framförallt engagemang på lokal 
nivå och partiprogrammet. Motionerna B47 respektive B49 drev aktivt att Vänsterpartiet 
skulle ställa krav på lokalföreningarna att gå från ord till handling. Detta skulle bland annat 
ske genom att partiet skulle ställa krav inom kommuner och landsting vilket innebära att 
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kvinnornas vardag avlastades. Partistyrelsen rekommenderade kongressen att bifalla 
motionen, vilket även skedde.70 
Bifallandet av denna motion kan på många sätt ses som väldigt progressivt då det visar på att 
även Vänsterpartiets partistyrelse påverkades av den feministiska diskurs som bland annat 
Schmitz beskriver som rådande under tidsperioden.71Att motionen bifalls kan här ses som ett 
exempel på att VPK delar bland annat grupp åttas analys av kvinnornas situation. 
Motionen B49 ställde krav på att partiet skulle sprida material om familjens roll i samhället 
och förhållanden mellan könen på lokal nivå. Partistyrelsen rekommenderade kongressen att 
bifalla detta men man nämnde inte huruvida detta skulle vara en prioriterad fråga. Kongressen 
valde att bifalla motionen.72 
De mer programartade motionerna B48 och B51 berörde framförallt partiprogrammet. 
Förslaget B48 ställde krav på att såväl handlingsprogrammet som partiprogrammet skulle 
omskrivas till att bland annat omfatta kvinnans rättigheter, partistyrelsen rekommenderade 
kongressen att godkänna detta vilket även skedde. Motionen B51 berörde kvinnornas obetalda 
arbete i hemmet. Syftet med motionen var framförallt att få dessa kvinnor att synas i 
partiprogrammet och att man särskilt skulle belysa dessas villkor. Partistyrelsen 
rekommenderade dock kongressen att avslå denna motion med anledning av att ”Husmödrar 
inte utgöra någon klassmässigt enhetlig grupp” men kongressen biföll den likväl.73 
Motionen B51 och partistyrelsens rekommendation att avslå denna är intressant utifrån 
Ackers beskrivning om hur den feministiska debatten utvecklade sig under 1970-talet. Som 
jag tidigare nämnt var en av de stora stridsfrågorna för feministerna under 1970-talet just att 
det reproduktiva arbetet i hemmet skulle tillskrivas ett värde, vilket många klassiska marxister 
motarbetade.74Att motionen B51 ändock bifölls indikerar att partiets medlemmar till skillnad 
från partistyrelsen ansåg att det reproduktiva arbetet trots allt hade ett visst värde. 
Kongressen stannade dock inte enbart vid att behandla de befintliga motionerna utan nya 
förslag kom under diskussionernas gång. Kongressen ställde krav på att en särskild 
arbetsgrupp skulle tillsättas i syftet att undersöka hur den kvinnliga representationen i 
folkvalde församlingar kunde öka inom VPK. Utöver detta ställde även kongressen krav på att 
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särskilt uttalande till stöd för de kämpande kvinnorna i kvinnorörelerna skulle antas, vilket 
även skedde.75. 
På sidan femton i det partiprogram som 1972 års kongress antog nämns kvinnorna som 
förtryckta enligt en tvåplans modell. För det första är kvinnorna förtryckta genom att de 
tvingas utföra ett obetalt arbete (det som Acker definierar som ett reproduktivt arbete) men 
även genom att arbetsmarknaden sätter hård press på kvinnorna och att de oftast är hänvisade 
till dåligt betalda deltidstjänster.76 Detta bör även ses i ljuset av att bland annat Schmitz 
framhåller att många kvinnorörelser vid denna tidpunkt tar strid för rätten till heltid,77 varför 
detta uttalande kan ses som ytterligare belägg för att vänsterpartiet vid 1972 års kongress 
delade de feministiska gruppernas analys. 
På sidan 27 lyfter partiet fram vad som skulle hända vid det kapitalistiska systemets kollaps.  I 
detta stycke talar man om ett slags massuppvaknande där folket reser sig mot systemet som 
förtrycker och där kvinnorna reser sig mot det dubbla förtrycket. Här omnämns dock 
kvinnorna som en särskild grupp med ett särintresse och är kategoriskt sätt placerade i ett 
stycke som även berör fiskare och glesbygdsbefolkning.78 
Den utopiska beskrivningen av klasskampen slutar med införandet av kommunism och partiet 
väljer då att beskriva hur kvinnor ges materiella möjligheter att på samma villkor som män 
delta i produktionen.79 Vidare lägger man fram att föräldraskapet skall bäras av samhället 
snarare än av individen. Kvinnokampens ställning om rörelsen blir dock tydlig genom 
följande citat: 
Ideologisk kamp mot borgerlig kvinnosyn måste fortgående stödja kvinnornas 
frigörelseprocess. Kvinnor och män förenas i kampen för jämställdhet mellan könen.80 
Detta citat går att tolka på olika sätt. Tidigare forskning på området har betonat att det enbart 
är arbetarkvinnan som ansågs som förtryckt och inte den borgerliga kvinnan. Med borgerlig 
kvinnosyn kan här åsyftas synen på kvinnan som hemmavarande, vilket som jag tidigare 
nämnt var en av de viktigaste frågorna för de tidiga feministerna. Man talar även om att 
kampen för kvinnans frigörande är något som kommer att ske under det revolutionära 
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omdanandet av samhället, därmed så kan detta delvis läsas som att kvinnorörelsen är en del av 
den fortgående klasskampen.    
7.4 1975 års kongress 
Från 1975 års kongress finns inga tal bevarade i de kongressböcker som Vänsterpartiet 
publicerat. En vittnesbörd om hur partiet såg på feminism och kvinnokamp finns dock ändå 
bevarat eftersom samtliga motioner samt partistyrelsens svar på dessa finns publicerade i 
seperata häften. I denna del av uppsatsen kommer jag framförallt att fokusera på de motioner 
som berör ärenden av mer ideologisk art.  
Inför 1975 års kongress hade antalet inkomna motioner inom området ”kvinnokamp – 
klasskamp” mer än fördubblats gentemot 1972 års kongress med tolv inkomna motioner.81 
Detta kan dock ställas mot de lite drygt 40 motioner som inkom i kategorin ”proletär 
internationalism”82 och lite drygt 20 motioner som inkom i energipolitiksfrågan.83 
I motionen C1 presenterar Gustav Ahl från Enskede ett förslag på ändring i partiets stadgar. 
Motionen berör problematiken med att partiet talar i termer av ”traditionella kvinnoyrken” 
vilket enligt motionären riskerar att medföra att inga män kommer att söka dessa yrken. Syftet 
med motionen är alltså att ”könsneutralisera” de begrepp som används i samband med 
arbetsmarknaden.84 Denna motion får dock inget gehör hos partistyrelsen som menar att 
kvinnorna har en särställning på arbetsmarknaden och att situationen således måste beskrivas 
som den är. 85 
Partistyrelsens svar på motion C1 är intressant utefter den aspekt att 1970-talets feminister var 
starkt emot användandet av begreppet könsroller.86 Enligt Gemzöe definieras könsroller även 
som att det var mer naturligt för kvinnor att arbeta inom vissa sektorer än andra, vilket var en 
begreppsanvändning som kvinnorörelsen vände sig emot.87 Att partistyrelsen trots denna 
kritik väljer att försvara användandet av begreppet kan här alltså tolkas som en slags motvilja 
att erkänna delar av den feministiska retoriken. 
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En fråga av mer ideologisk art lyfts i motionen C3 från vänsterpartiet Lund. Här påpekar 
Lunds lokalförening att: 
Avsnittet >> kvinnans rättigheter >> upplever vi som ytterst bristfälligt. Partistyrelsens 
förslag till detta avsnitt i det nya handlingsprogrammet innebär en förbättring på några 
punkter för förståelsen av kvinnornas speciella villkor i det kapitalistiska samhället. Det 
finns dock fortfarande vissa väsentliga brister.88 
Denna kritik vilar framförallt på två grundpelare. För det första anser lokalföreningen att 
partiet inte är tillräckligt pedagogiskt i upplägget och att det utifrån handlingsprogrammet är 
svårt att få en bild av kvinnans speciella villkor i det kapitalistiska samhället.89 
Den andra kritik som lokalföreningen för fram är att partiet inte länkar samman ett mer 
strukturellt förtryck med hur verkligheten ser ut. Enligt motionärerna brister logiken i 
nuvarande formulering eftersom det finns en uppdelning mellan så kallat reproduktivt arbete 
och mervärdeskapande arbete. Det förstnämnda står kvinnorna för och det sistnämnda står 
männen för. Denna förhållning vill motionären skall stå tydligt i partiprogrammet och 
dessutom vill man lyfta fram att kapitalisterna är de som tjänar på denna samhällsordning.90 
Den invändning som föreningen presenterar till partistyrelsen besvaras med en argumentation 
som bygger på att partistyrelsen instämmer med kritiken. Däremot så anser partistyrelsen inte 
att detta är en fråga för handlingsprogrammet, utan snarare något som bör belysas i samband 
med utformandet av studiematerial. Partistyrelsen ansåg därmed motionen besvarad.91 
Här kan återigen en anknytning till såväl Joan Acker som Berit Ås göras. För det första visar 
motionen C3 på att det fortfarande finns en konflikt i det faktum att partiet fullt inte erkänner 
att kvinnan utgör en väsentlig del i det kapitalistiska systemet och att man även inom 
partistyrelsen väljer att negligera detta faktum. Som Acker tidigare beskrivit stod den 
socialistiska kvinnorörelsen här inför ett konkret problem, nämligen klasskampsteoretikernas 
ovilja att diskutera arbete som inte är konkret mervärdesskapande.92 
Att partiet väljer att avslå motionens krav på införandet av en särskild handlingsplan i 
programmet kan delvis ses som ett osynliggörande utifrån Ås teorier.93 Inget definitivt beslut 
fattas utan istället menar man på att den här typen av frågor hör hemma i studiematerialet. Här 
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blir följden att just denna aspekt av kvinnofrågan nedprioriteras på ett sätt som det samtidigt 
är svårt för feministerna att agera offensiv mot utan att bryta mot jämställdhetskontrakt som 
bland annat Eduards framhåller.94 
Motionerna C4-C8 ställer alla i grund och botten samma krav, nämligen att partiet skall skapa 
ett särskilt kvinnopolitiskt utskott. Talande för motion C4 och C5 är att motionärerna anser att 
partiet har få kvinnliga aktivister. Motionärerna menar att detta beror på att kvinnor i betydligt 
lägre grad än män är klassmedvetna och att de saknar grundläggande insikter i marxism. 
Förklaringen till det ges inte som under 1930-talet med att dessa är sämre klasskämpar95 utan 
snarare på grund av att partiet saknar en förmåga att organisera kvinnor samt att belysa deras 
situation är ur ett marxistiskt perspektiv. Centralt i denna roll upplevs framförallt kvinnans 
underordning på arbetsmarknaden men djupgående analys i samma stil som motion C3 
saknas.96 
Motionerna C4-C7 belyser i många fall att det har skett ett paradigmskifte under de senaste 
åren. Partiet har haft en stor tillströmning av kvinnliga kamrater men det har varit svårt att 
organisera dem. Som lösning på detta kräver samtliga motionärer att ett särskilt kvinnoutskott 
bör etableras för att samordna det kvinnopolitiska arbetet.97 
En motion som i sammanhanget sticker ut är VPK Skånes motion (C8) som problematiserar 
kvinnosynen inom partiet: 
Förra kongressens principbeslut om hur den s.k kvinnofrågan skall drivas har inte rönt 
större framgångar. Kvinnans ställning inom partiet har inte nämnvärt stärkts och kvinnor 
utanför partiet har starkt motiverats till att söka sig till partiet. VPK:s kvinnopolitik har 
hitintills bedrivits sporadiskt.98  
Denna motion är av särskilt intresse för uppsatsen då den inte enbart ställer ett krav på att en 
mer aktiv kvinnopolitik måste föras utan även på att partiet på många håll valt att hålla sig 
utanför kvinnokampen. I partistyrelsens svar behandlas dock motion C8 tillsammans med 
motionerna C4-C7 och partistyrelsen väljer att endast besvara dessa motioner med att man 
kommer inrätta ett kvinnopolitiskt utskott och att saken därmed är utagerad.99 
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Upprättandet av ett kvinnopolitiskt utskott kan te sig som en seger för de feministiska 
krafterna vid denna tidpunkt men samtidigt bör man notera att bland annat Gunnarsson har 
visat att partiet historiskt sett har använt sig av kvinnoutskott men likväl misslyckats med att 
stärka kvinnornas ställning.100 Om partistyrelsen var medveten om detta kan förslaget i det 
närmsta te sig som tandlöst.  
Motionerna C9-C11 behandlar framförallt hur arbetet för att mobilisera kvinnor har gått. 
Talande för dessa motioner är framförallt att man saknar material och att man inte heller 
arbetar kvinnopolitiskt i särskilt stor utsträckning.101 I motionerna C10 och C11 från Lund 
respektive Göteborg beskriver man det som problematiskt att partiet inte utvecklat 
kvinnopolitiskt material såsom det antogs på 1972 års kongress, det tycks som att det 
föreligger en konflikt mellan de beslut man fattar och vad som de facto genomförs.102 
Den problematik som lyfts fram verkar tas på allvar av partistyrelsen som bland annat lägger 
fram att ett nytt studiematerial är under utveckling och att man hoppas på att komma igång 
med kampanjer inom kort. Vidare så hänvisar partistyrelsen till beslutet att upprätta ett 
kvinnopolitiskt utskott som en möjlighet till att förstärka kvinnokampen.103  
Den form av motstånd som feministerna inom vänsterpartiet vid denna tidpunkt beskriver är 
framförallt en form av osynliggörande. Partiet hade officiellt i samband med 1972 års 
kongress antagit en handlingsplan som slog fast att kvinnokampen skulle ges en särskild 
ställning ibland annat utarbetandet av studiematerial. Detta genomförs dock inte vilket 
definitivt kan betraktas som en avancerad form av osynliggörande enligt Ås teorier.104 Vad 
detta osynliggörande egentligen beror på kan vi endast spekulera i men med utgångspunkt i 
Ackers beskrivning av samtiden105 så ter det sig som att partiet och vissa medlemmar har svårt 
att se kopplingen mellan kvinnokamp och klasskamp. Däremot så visar även partistyrelsen ett 
genuint intresse för att stärka och utveckla kvinnokampen, vilket indikerar att problemen med 
avsaknaden av respekt för kvinnokampen framförallt är på gräsrotsnivå. 
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7.5 1978 års kongress 
Inför 1978 års kongress hade antalet motioner i kvinnofrågan nästintill tredubblats. Gentemot 
1975 års kongress hade det nu inkommit 31 motioner som berörde kvinnokampen och dessa 
var nu nästintill i majoritet.106 I samband med kongressen lade partistyrelsen fram ett förslag 
till en reviderad feministisk handlingsplan. Trots tidigare års krav på att stärka kvinnokampen 
mottogs inte detta särskilt väl av partidistrikten, som ansåg att denna nya handlingsplan var ett 
hastverk och stundtals direkt undermålig. Detta är särskilt tydligt då det framgår att 23 av de 
31 inkomna motionerna ställde krav på att revidera detta program.107 
I motionen C4 från VPK Skåne slår distriktet fast att: 
De riktlinjer som föreslagits ser vi som ytterliggare ett tecken på hur kvinnofrågan har 
behandlats i partiet. [....] Den vägledning till handledning och stöd i inåt och utåtriktade 
arbetet som VPK bör föra saknas.108 
Denna kritik för även VPK Malmö fram som menar: 
Vi tycker att kvinnopolitiska frågor får en alltför undanskymd plats i partiarbetet. 
Riktlinjerna borde ändå ändra på detta förhållande och stimulera till diskussion och ökad 
medvetenhet inom hela partiet. Därför är vi inte nöjda med det aktuella förslaget till 
riktlinjer.109 
Vad som är särskilt iögonfallande med dessa motioner är att de kommer från en lokalklubb 
och ett distrikt. Vid tidigare kongresser var VPK Lund starkt framträdande vilket innebär att 
det troligen finns aktiva personer inom både VPK Malmö och VPK Lund som syftar till att 
stärka det feministiska arbetet inom partiet och som upplever att kvinnokampen negligeras. 
Detta skulle i sådana fall även förklara varför just skånedistriktet väljer att ta i frågan. 
Många motioner framhåller att det saknas en kampglöd i texterna och att det i det närmsta ter 
sig som att partiet har valt att skapa handlingsprogrammet för sakens skull snarare än på 
grundvall av ideologisk övertygelse.110 Detta förhållningssätt konkretiseras bland annat i 
motionen C13 från VPK Kalmar: 
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Vi anser att riktlinjerna är dåligt genomarbetade, är ytliga och saknar en grundläggande 
marxistisk analys. Hur har materialet arbetats fram? Det verkar som att man i sista stund 
>>rafsat>> ihop något bara för att den biten måste finnas med i VPK:s program.111 
Partiet kritiseras framförallt för att inte nämna det ideologiska förtrycket i synen på 
kvinnokampen. Istället menar många av motionärerna att partiet valt att fokusera på en 
föråldrad familjesyn och kvinnans villkor på arbetsmarknaden.112  Många lokalföreningar 
framhåller bland annat att VPK inte gjort en ideologisk analys över hur kvinnoförtrycket i 
samhället uppstått vilket har orsakat en stor frustration bland partiets medlemmar.113 Här kan 
man se en koppling mellan det feministiska paradigmskifte som bland annat Acker beskrivit, 
där man under slutet av 1970-talet började använda sig av en dubbelförtrycksmodell där 
kvinnor är förtryckta både som kvinnor och som arbeterskor.114 
I partistyrelsens svar på kritiken behandlas samtliga motioner C1-C24 på ett intervall av lite 
drygt tre sidor. Partistyrelsen inleder med att slå fast att man upplever det som väldigt positivt 
att så många lokalföreningar valt att engagera sig starkt i kvinnofrågan inför kongressen. 
Vidare framhåller man även bestämt att kvinnofrågan är en av huvudfrågorna för VPK.115I 
partistyrelsens svar till motionärerna visar partistyrelsen tidigt på hur feminismen vid denna 
tidpunkt bör betraktas: 
Kvinnokampens specifika karaktär och dess förhållande till klasskampen måste klarläggas 
och själva utformandet av ett speciellt kvinnoprogram motiveras. Förslag på vad ett sådant 
historiskt avsnitt kan innehålla finns i ett flertal motioner. Kvinnornas situation och behovet 
av en fortsatt kvinnokamp i det socialistiska samhället bör bli föremål för en mera 
noggrann analys.116 
I svar på motion C30 diskuteras förhållandet mellan kvinnokamp och klasskamp: 
Kvinnokampen och klasskampen hör ihop. Befrielsen kan inte bli möjlig med mindre än att 
kapitalismen avskaffas. I kvinnofrågorna står inte i första hand kvinnor i allmänhet mot 
män i allmänhet, De ingår i kampen mellan klasserna.117 
Här kan man tydligt se att partiet börjar använda en flerförtrycksmodell även om man ännu är 
osäker på exakt hur kvinnokampen förhåller sig till klasskampen. Denna omvälvning beror 
som jag tidigare nämnt till stor del på den ideologiska utveckling som feminismen genomgått. 
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Intressant nog så ser även en förskjutning i att det i samband med partistyrelsens svar till 
motionärerna inte längre finns en påtaglig härskarteknik i form av osynliggörande, istället 
väljer man att lyssna på de sydliga distrikten och skriver om hela handlingsprogrammet.118 
7.6 1981 års kongress 
Nästa gång VPK höll kongress var i november 1981. Till kongressen inkom endast två 
motioner som berörde kvinnokamp från en ideologisk synvinkel från lokalföreningar i hela 
landet. 
I motionen A99 från VPK Norrköping nämner motionärerna inledningsvis att den 
feministiska medvetenheten har ökat i partiet under de senaste åren. Däremot anser 
motionärerna att det är problematiskt att få medlemmar att på allvar vilja studera och ta till sig 
av förutsättningarna för kvinnofrigörelsen.119 I följande citat kan motionsförfattarnas 
uppfattning av situationen skönjas: 
Trots sin litenhet låter sig inte partiapparaten ruckas och det politiska budskapet menar vi 
präglas fortfarande av den >>vanliga>> klasskampen med ett tillägg eller garnityr om hur 
kvinnor har det. Det kan på ett sätt uppfattas som en framgång men är samtidigt ett 
misslyckande.120 
Motionsförfattarna framhäver framförallt att ett problem är att kvinnokampen inte tas på 
allvar inom partiet. Istället lyfts kvinnoproblemen fram som ett klassproblem och när någon 
ifrågasätter detta så får de i regel till svar att det endast är kvinnorna som kan påverka 
politiken i en mer kvinnopolitiskt riktning. Ett problem med denna argumentation är enligt 
motionärerna dock att kvinnorna är i minoritet, vilket innebär att deras arbete helt 
osynliggörs.121 
I motionen A163 från Linköping presenterar motionären hur partiet i slutet av 1970-talet 
aktivt arbetade för att stärka kvinnopolitiken. Här nämns bland annat det kvinnopolitiska 
program som diskuterades på 1978 års kongress och viktiga allianser med bland annat grupp 8 
samt socialistiska kvinnor. Under slutet av 1970-talet skedde det dock enligt motionären en 
kraftig nedgång i kvinnokampen, något som bland annat länkas ihop med neddragningar i 
välfärden och minskad ekonomisk tillväxt.122 
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Utöver kvinnans försämrade levnadsomständigheter ser motionären nu framför sig en samtid 
där VPK riskerar att släppa den feministiska kampen till förmån för mer allmänpolitiska 
frågor: 
I detta läge är det lätt att vårt kvinnopolitiska program både bokstavligt och bildligt blir 
liggande i hyllorna. Att få med kvinnopolitiska aspekter i alla politiska frågor är svårt även 
under de mest gynnsamma aspekterna. [...] Men VPK:s kvinnopolitik får inte och kan inte 
vara något som förs fram enbart under perioder av relativ ekonomisk uppgång.123 
Motionären menar även att det är problematiskt att kvinnofrågan framförallt betraktas som 
något som kvinnorna driver, samtidigt som männen upplever sig stå utanför denna. De krav 
motionären ställer är framförallt ett utökat studiematerial och att den kvinnopolitiska 
diskursen skall få en mer framskjuten plats.  
Som jag nämnt i avsnittet historisk bakgrund innebar 1980-talet en period av tillbakagång i 
den feministiska ideologin. Denna tillbakagång har såväl Acker som Sveland valt att beskriva 
som resultatet av den kraftiga ekonomiska tillbakagång som bland annat oljekrisen 1979 
innebar.124 Motionen från Linköping gör alltså redan i sin samtid en koppling mellan 
ekonomisk tillbakagång och att feminismen har fått träda tillbaka, vilket kan läsas som att 
klasskampen har prioriterats i en tid där ekonomin varit osäker. 
Partistyrelsen väljer att besvara motionerna med en argumentation som bygger på att många 
framsteg under den senaste kongress perioden faktiskt har inträffat. Framförallt lyfter man 
fram att tusentals medlemmar har tagit del av det kvinnopolitiska materialet. Vidare menar 
man att samtliga lokalföreningar på något sätt bidragit till utformandet av ett nytt 
kvinnopolitiskt program samt att eventuella fördröjningar beror på att det tar tid att öka 
medvetenheten även bland de egna medlemmarna.125 
Framställningen om att det mest är kvinnor som driver kvinnofrågorna väljer partiet att 
replikera med: 
Det är klart att det hittills mest varit kvinnorna som fungerat som initiativtagare och 
pådrivare i kvinnokampen. Och så måste det vara: kvinnorna utgör den mest förtryckta och 
den grupp som har mest att vinna på kvinnokampen. Partistyrelsen anser dock att det är alla 
medlemmars skyldighet att skaffa sig grundläggande insikter i kvinnokampen126 
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För att till fullo förstå partistyrelsens synsätt måste man här ta hänsyn till den så kallade 
ståndpunktsteorin som var rådande i vissa marxistiska och feministiska kretsar under 1980-
talet. Denna teori innebar grovt förenklat att den grupp i samhället som var utsatt för ett 
förtryck också var de som måste ta täten i omstörtandet av detta förtryck.127 Med 
utgångspunkt i att partistyrelsen vid detta tillfälle resonerande utefter ståndpunktsteorin bör 
inte svaret betraktas som ett uttryck för en ovilja att kämpa för feminism, utan snarare som en 
vilja att stärka det feministiska arbetet. Detta märks även på partistyrelsen slutgiltiga svar där 
man rekommenderar kongressen att bifalla motionen för att stärka den feministiska 
medvetenheten.128 
7.7 1985 års kongress 
Det dröjer fyra åt tills vänsterpartiet åter håller kongress, den här gången hålls kongressen i 
januari. I den tryckta kongressboken återfinns material under rubriken ”utveckla 
kvinnokampen!” som framförallt omfattar tal och kortare tillägg till motionen.  
Debatten kring kvinnokampen inleds av att Karin Månsson från VPK Linköping håller 
inledningstalet. I Månssons tal nämns ingenting om kvinnoarbetet inom partiet men däremot 
beskriver Månsson ett förändrat debattklimat som går emot kvinnokampen. Framförallt 
framhållet Månsson att: 
På senare år har emellertid vissa oroande omsvängningar ägt rum i såväl de materiella 
förutsättningarna för kvinnokampen som i det ideologiska klimatet129 
Denna omvälvning beror enligt Månsson framförallt på en kapitalistisk kris som framförallt 
drabbar kvinnorna där nedskärningarna inom offentlig sektor har dragit ner ordentligt på 
samhällsservicen och att det vidare har blivit andra frågor som kommit att aktualiseras.130 
Detta citat är även talande för vem som enligt arbetarrörelsen bör vara en del i kvinnokampen. 
Eftersom diskursen här behandlar kvinnokampen utefter de materiella förutsättningarna blir 
det uppenbart att det i första hand är arbetarklassens kvinnor som anses vara av intresse för 
kvinnokampen och inte de borgerliga kvinnorna. Här kan man tydligt se att 
sammanlänkningen mellan klasskamp och kvinnokamp verkade exkluderande på samma sätt 
som feministerna under 1970-talet ansåg vara extremt problematiskt.131 
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Månsson går inte i på djupet i vad detta medfört för partiet men nästkommande talare gör det 
däremot. Exakt vem denna talare är framkommer inte i texten men personen lyfter fram ett 
flertal internfeministiska problem. Redan i början av talet lyfter talaren fram att det 
minskande intresset för kvinnopolitik även satt sitt spår i partiet. Talaren framhåller dock att 
partiet trots detta har skyldigheter gentemot kvinnokampen, inte minst då de är ett socialistiskt 
parti som skall företräda alla.132 
Talaren väljer här att även framhålla att kapitalismens kris inte är det enda problemet med 
kvinnokampen utan att samhällets könsnormer även slår igenom i partiet: 
Det finns oräkneliga exempel på hur den könsbestämda maktstrukturen slår igenom i 
partiet. Det sker genom att de kvinnopolitiska kraven och kvinnornas särskilda intressekrav 
lågprioriteras. Det sker genom att arbete i kvinnorörelsen värderas lägre än annat 
frontarbete. Det sker också genom att kvinnor osynliggörs, d vs att man inte lyssnar på 
kvinnor och bryr sig om vad de har att säga. Och det sker genom att kvinnopolitiskt aktiva 
kamrater direkt motarbetas.133 
Här framhåller talaren att det inom partiet alltså existerade ett aktivt motstånd mot 
feminismen. Denna tar sig framförallt uttryck i att man officiellt stöttar feminismen men 
samtidigt inte gör något aktivt för att stärka kvinnornas villkor. Utifrån Ås teorier så bör den 
linje Månsson framhåller framförallt betraktas som en ytterst avancerad form av 
osynliggörande.134Detta osynliggörande kan enligt Månsson framförallt medföra att: 
Det interna motståndet mot kvinnokampen och kvinnokämparna är ett allvarligt hinder för 
vårt utåtriktade kvinnopolitiska arbete. Det minskar vår trovärdighet i dessa frågor. Det tar 
dessutom musten och arbetslusten för kamrater som vi har anledning att värna om. Vårt 
parti är inte så stort; att vi har råd att stöta ifrån oss människor som kommit till oss i akt och 
mening att arbeta för vår politik.135 
Här beskriver talaren följderna, vilket bland annat innebär att avsaknaden av kvinnokamp inte 
bara skadar kvinnokampen som sådan utan snarare hela rörelsen. Som lösning på detta 
föreslår talare framförallt att kongressen siktar på att stärka kvinnokampen genom att utöka 
medlemmarnas utbildning inom kvinnopolitiska frågor. Vidare efterfrågar talaren även 
bildandet av en kvinnokonferens, där kvinnor inom vänstern årligen får en chans att träffas 
och diskutera kvinnokamp.136 
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Till kongressen inkom det nio motioner som framförallt berörde kvinnokampen. Motionerna 
A9-A11 samt motionen C10 berörde framförallt kvinnopolitikens ställning inom partiet. De 
flesta motionärerna ställer krav dels på att kvinnopolitiken skall få en framskjuten plats i 
partiprogrammet men även att partiet på allvar måste utveckla sin interndemokrati genom att 
aktivt stötta kvinnor som vill delta i kampen på olika sätt.137 
Det beslut som kongressen fattar sammanfattas med: 
PS yttrandet som innebär att kravet om uppdrag till PS att bevaka kvinnokampen bifalls, att 
PS får i uppdrag att överväga en arbetsgrupp i kvinnokampen enligt förslaget i motion 11, 
att kravet att uppta kvinnokampen som en av huvudpunkterna i handlingsprogrammet 
därmed anses till godosett.138 
Kvinnokampen får alltså här en framskjuten roll i handlingsprogrammet men inga definitiva 
löften om att utveckla denna ges på allvar. Istället får partistyrelsen i uppdrag att överväga 
bildandet av en kvinnopolitisk kommitteé men samtidigt lovar man inte att något upprättande 
av en sådan faktiskt kommer att ske. Bildandet av en kvinnokommitté är inte heller något nytt 
utan även något som behandlats under bland annat 1981 års kongress men utan att någon 
sådan faktiskt upprättats.  
Majoriteten av de övriga motionerna berör framförallt att slå vakt om aborträtten och kvinnors 
arbetsrätt, vilket partiet väljer att bifalla utan några reservationer. En samling motioner sticker 
dock ut i mängden och det är motionerna C4 (VPK Kronoberg), C5 (VPK Skåne) och C6 
(VPK Jämtland) som ställer krav på att en kvinnopolitisk konferens skall hållas årligen. 
Kongressen bifaller denna men lägger samtidigt in reservationen att även män bör delta.139 
Detta bör ses i ljuset av den forskning som bland annat Brink Pinto och Gunnarsson 
presenterat där partiet redan på ett tidigt stadie aktivt motarbetade all form av 
särorganisering.140141 Denna föreställning tycks leva kvar även under 1980-talet, även om 
partistyrelsen i det här fallet är öppna för att bland annat skapa en kvinnokommitté. En 
alternativ förklaringsmodell till detta är att partiet har känt av hur den feministiska kampen 
under 1970-talet stärktes och att man nu siktar på att knyta an till det paradigmsskifte som 
ägde rum under slutet av 1970-talet. 
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Ett centralt kvinnopolitiskt program antas av kongressen vilket är tänkt att fungera som en 
slags ideologisk handbok för medlemmarna. Centralt i detta dokument är framförallt att 
kvinnorna är förtryckta och särskild vikt läggs vid att de är utsatta för ett hårt förtryck på 
arbetsmarknaden. Ingenstans i programmet nämns begrepp såsom manssamhället eller 
liknande, istället framhålls enbart en orättvis arbetsdelning i samhället samt krav på att 
kriminalisera prostitution.142 
Vid det partiprogram som antogs av kongressen väljer partiet att på ett tydligt sätt markera att 
kvinnorna är en grupp som drabbats hårt av förtrycket från det kapitalistiska samhället. Här 
framhåller författarna framförallt ett tvåförtryckssystem vilket enligt Acker var rådande inom 
vissa vänstergrupper under 1980-talet.143 I citatet nedan framkommer det att kvinnorna inte 
bara förtrycks i egenskap av att de är arbetarklass, utan även i form av oavlönat arbete i 
hemmet. 
Kvinnor har alltid haft en underordnad ställning i alla kända samhällen. Under kapitalismen 
har denna underordning fått en särskild form genom uppdelning av varuproduktion och 
arbetskraftsreproduktion i hemmet. Denna uppdelning är en ny form av arbetsdelning 
mellan män och kvinnor där kvinnornas underordning kvarstår. De klass och könsbestämda 
maktstrukturerna har vävts samman och förstärker varandra.144 
Detta stycke möter läsaren redan på sjätte sidan i partiprogrammet och tas upp under ett 
avsnitt som på diskuterar kapitalismens påverkan på människors levnadsvillkor. Denna analys 
återkommer även på sidan 23 där man slår fast att kvinnor på grund av andra förtrycksmönster 
i samhället ständigt hänvisas till sämre betalda arbeten.145 
Liksom i tidigare år spelar det oavlönade arbetet som kvinnor utför i hemmet som en del av 
det centrala i partiets syn på hur kvinnor förtrycks. För första gången påtalar man dock att 
kvinnor inte bara arbetar gratis i hemmet utan även arbetar i produktionen, därmed så utför de 
även majoriteten av arbetet. Vad som dock avviker från tidigare programförklaringar är att det 
även slås fast att denna arbetsdelning leder till skapandet av en ideologi som reproducerar sig 
själv även i populärkulturen.146Vad som däremot ges är det erkännande av det reproduktiva 
värdet av arbetskraft som många feminister enligt Acker eftersträvade i mitten på 1970-talet.  
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1985 års partiprogram får på många plan anses att för sin tid vara väldigt modernt och 
uppdaterat på moderna feministiska teoribildningar. Centralt är att partiet har frångått den 
dubbla förtrycks modell som tidigare varit norm och istället långsamt börjat närma sig ett näst 
intill flerförtryckssystem.  
7.8 1987 års partiprogram 
Enbart två år efter det att Vänsterpartiet antog föregående partiprogram reviderades 
partiprogrammet ytterligare.  I förordet till partiprogrammet listar partiet sina huvudsakliga 
uppgifter: 
Mänskligheten står idag inför tre livsavgörande uppgifter. Att få ett stopp på 
kapprustningen [...]; att stoppa miljöförstöringen; att få tillstånd en ny och rättvis 
ekonomisk världsordning147 
Feminismen som ideologi har alltså ännu inte fått en central roll utan det är framförallt 
fredsfrågan, miljöfrågan och omdanandet av det ekonomiska systemet som partiet upplever 
som centralt i sin ideologi. På samma sida diskuterar dock partiet behovet av att skapa ett nytt 
socialistiskt samhälle vilket kommer inträffa när: 
Då arbetare tar makten övertar makt och bestämmande över sina arbetsvillkor, arbetsmiljö 
och investeringar, då kvinnor tränger tillbaka manssamhället, då kulturarbetare återerövrar 
makten över scenerna, då miljöförstöringen angrips och förpassas och då forskare erövrar 
oberoende av kapital148 
Ur detta citat kan man läsa att kvinnokampen är inbyggd i klasskampen och att det först är när 
samtliga förtryckta grupper tillsammans reser sig som socialism på allvar kan införas. Här 
spelar även begreppet manssamhälle in som en viktig del av analysen då detta kan betraktas 
som synonymt med patriarkat, vilket skulle innebära att vänstern vid denna tidpunkt skulle ha 
influerats av radikalfeminismen.149 
Senare i programmet återkommer en analys som konkret innebär att vi lever i ett 
mansdominerat samhälle. I ett avsnitt diskuteras hur klassamhällets förtryck medverkar till att 
tränga undan vissa grupper och man menar här att detta samhälle vidhåller det förtryck som 
historiskt sett alltid rådit mot kvinnor. Partiet talar även om att många minoriteter drabbas 
särskilt hårt av detta samhälle.150 
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Ett särskilt avsnitt som bär titeln ”kvinnokampen” har nu lagts till i partiprogrammet i vilket 
partiet specifikt diskuterar kvinnornas underordning i samhället. Partiet talar här om ett 
strukturellt förtryck av kvinnor som hitintills har rått i alla samhällen. Centralt i denna analys 
är synen på arbetsdelning och att kvinnor arbete alltid värderats lägre än mannen. Detta har i 
sin tur lett till att en könsmaktsordning har skapats.151 
För första gången gör även partiet en länk mellan termer av klass och kvinnoförtryck. Här tar 
även partiet ställning till kvinnokampens förhållande till klasskampen: 
De arbetande kvinnornas kamp för frigörelse är förbundet med frigörelsen för hela deras 
klass. Deras kamp är inte underordnad klasskampen. De klass och könsbestämda 
maktstrukturerna är sammanvävda och förstärker varandra.152 
Man slår här alltså fast att både klassmässiga och könsmässiga strukturer samverkar. 
Förtrycket beskrivs här som dubbelt förtryck, vilket innebär att tvåförtrycksmodellen 
fortfarande är den modell som partiet använder sig av i sin teoretiska bas. Intressant är även 
begreppet de arbetande kvinnorna, vilket implicerar att de borgerliga kvinnorna inte är en del 
av kvinnokampen. Vidare så talar detta för att kvinnor som utför oavlönat arbete inte heller är 
ett lika stort subjekt i kvinnokamp som de förvärvsarbetande kvinnorna. 
Utöver kvinnokampen finns även en separat artikel som bär titeln ”Kvinnors levnadsvillkor” 
där en relativt djuplodad analys av kvinnornas villkor presenteras. I analysen slår man fast att 
kvinnor drabbas särskilt hårt av kapitalismen då de hänvisas till lågavlönade arbeten. Genom 
detta minskar kvinnans möjligheter att påverka sitt eget liv vilket förstärker hennes 
underordning. Bland de grupper som nämns som särskilt utsatta för detta fenomen är 
invandrarkvinnor samt unga kvinnor.153 Detta synsätt är intressant då partiprogrammet här 
talar om att det är flera olika faktorer som förtrycker kvinnorna och även om teoribildningen 
inte helt övergått till intersektionell enligt den definition som getts av bland annat Mulinari154 
så framgår det att det här mycket väl kan vara ett förstadie till en intersektionell analys.  
I partiprogrammet nämner partiet även att kvinnorna utgör en väsentlig del av arbetarklassen, 
vilket inte framgått lika tydligt i tidigare års partiprogram. Partiet slår även fast att kvinnorna 
utgör en särskilt utsatt del av arbetarklassen eftersom de allt som oftast tvingas till 
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dubbelarbete, både i fabriken och i hemmet. Detta leder i sin tur till att kvinnorna hänvisas till 
deltidsarbete vilket minskar deras möjlighet att försörja sig själva.155 
Utöver arbetsproblematiken diskuterar partiet även vad kvinnornas underordning egentligen 
gör med demokratin. Partiet väljer här att problematisera kvinnornas underrepresentation i 
den parlamentariska demokratin genom att påpeka att dessa oftast finns längst ner i 
beslutshierakin. Vidare påtalar man även att män i regel tenderar att allt som oftast framträda 
som auktoriteter på bekostnad av kvinnornas möjligheter att göra sina röster hörda. Detta 
problem konkretiseras framförallt genom följande stycke: 
Män har ofta större respekt för andra mäns åsikter än för kvinnors. Män förvärvar status i 
relation till andra män. De har ofta svårt att acceptera kvinnor som jämlikar. Flera 
härskartekniker kommer till användning. Kvinnor osynliggörs, nedvärderas, undanhålls 
information och ställs utanför (det politiska arbetet min anmärkning)156 
Detta citat är särskilt talande för hur partiets feministiska analys såg ut under slutet av 1980-
talet. Här kan man även se att partiet har influerats starkt av Ås forskning157 då många av de 
härskartekniker som bland annat osynliggörande och undanhållande av information kommer 
fram.  
Utöver arbetsförtrycktet och dess konsekvenser för demokratin nämns även att kvinnors 
kroppar har kommit att exploateras i vinstgivande syfte. Partiet menar att detta är en konkret 
form av förtryck som inte enbart syftar till att förstärka kvinnors underordning utan även 
bidrar till att aktivt förnedra kvinnor och det yttersta uttrycket för denna kommersialisering av 
kvinnokroppen är pornografi och prostitution.158 
För första gången nämner även partiet hur kvinnokampen bedrivits under 1900-talet. Man 
lyfter fram kampen för heltid, rösträtt och rätt till daghem som centrala delar av 
kvinnokampen där stora framgångar uppnåtts. Trots detta anser partiet att kvinnokampen 
måste fortsätta samt att män och kvinnor tillsammans måste arbeta vidare för att spränga 
kvinnornas bojor. I partiprogrammet tar inte heller partiet någon ära för kvinnorörelsens 
segrar, utan man hänvisar bestämt till kvinnorörelsen snarare än sig själv som en politisk 
aktör.159 
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7.9 1990 års kongress 
År 1990 håller Vänsterpartiet kommunisterna sin sista kongress under beteckningen 
”kommunisterna” och diskussionerna är på alla plan ideologisk. Den kvinnopolitiska debatten 
är fortfarande vid liv och den förs fram av Lena Ohlsson.  
Framförallt framhåller Ohlson två saker i sitt tal. För det första menar Ohlson att 1980-talet 
innebar en rejäl backslash för feminismen och inte enbart på ett ideologiskt plan utan även för 
att majoriteten av de omröstningar som hölls i riksdagen innebar att kvinnor drabbades hårt av 
1980-talets nedskärningar. Ur ett ideologiskt perspektiv framhåller Ohlsson att partiets 
feministiska analys fortfarande inte lägger vikt vid manssamhället och det faktum att många 
arbetsuppgifter tenderar att bli könssegrerade.160 
Ohlson framhåller dock att kvinnokampen trots allt har stärkts under de senaste åren; trots att 
mycket återstår att göra: 
Som uttrycks i svaren på dessa motioner så har åtskilligt gjorts på dessa områden för att 
flytta fram våra positioner, men mycket återstår att göra.161 
Detta talar för att feminismens ställning inom partiet inte tycks vara helt självklar och att det 
ännu fanns ett visst motstånd. Detta kan på sätt och vis bekräftas av ytterligare ett uttalande 
från Ohlson: 
Kamrater, om ni trodde att ni blivit av med K så vill jag säga att K står fortfarande för både 
kvinnor och klasskamp och oavsett vad ni nu föredrar att kalla er så har vi nu vårt livs 
chans att gemensamt driva dessa frågor!162 
Detta citat kan ses som ett resultat av det namnbyte som partiet gick igenom samma kongress. 
En möjlig tolkning att göra här är alltså att Ohlson syftar på begreppet kommunism och citatet 
är framförallt intressant utifrån aspekten att Ohlson aktivt debatterar för en linje där både 
kvinnokamp och klasskamp samexisterar. 
Det finns vissa indikationer på att det inom vänstern existerade ett motstånd gentemot 
feminismen under 1990 års kongress vilket exempelvis kan skönjas i kongressens 
voteringsresultat. Motionerna C7 och C8 föreslog gemensamt att den feministiska analysen 
skulle fördjupas ytterligare. Målet var att partistyrelsen skulle skapa en särskild del i 
handlingsprogrammet som gick in på djupet om hur det kapitalistiska och mansdominerade 
samhället samverkade, vilket skulle få konsekvensen att kvinnokampen jämställdes med 
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klasskampen. Denna motion gick förvisso igenom men med voteringssiffrorna 116 – 54 till 
motionens fördel.163 Trots att detta är en tydlig majoritet med mer än två tredjedelar av 
rösterna så är det likväl intressant då det uppenbarligen fanns en viss vilja att nedprioritera 
kvinnokampen i förhållande till klasskampen. 
7.10 1993 års kongress 
År 1993 var nästa kongress och partiet hade nu ändrat namn till enbart vänsterpartiet. Den 
feministiska debatten inleddes med ett tal av Ianthe Holmberg, som sedermera skulle bli 
ordförande i svenska kvinnors vänsterförbund. I talet framhåller Holmberg att välfärdsstaten 
är på väg att bli nedrustad och ansvarig för detta är såväl socialdemokraterna som det 
moderata samlingspartiet. Denna politik menar Holmberg drabbar kvinnor särskilt hårt men 
samtidigt framhåller Holmberg att det tycks vara väldigt svårt att organisera kvinnorna.164 
En aspekt på kvinnokampen som Holberg lyfter fram är att det saknas möjlighet att diskutera 
feministisk ideologi inom partiet: 
Men risken med högerbudskapet, och den risken är stor, är att om man hör något tillräckligt 
ofta så tror man till slut på det. Därför är det så viktigt att vi finns, som ett slagkraftigt 
vänsteralternativ som ger en annan analys. Det är naturligtvis tragiskt att vi inte har någon 
egen tidning som ger oss kontinuerlig skolning. [..] Vi måste se till att ha våra vattenhål där 
vi kan få oss till livs feministiska tankegångar.”165 
Återigen så lyfts alltså bristen på skolning inom feministisk teori fram som ett konkret 
problem. Ett problem som Holmberg lyfter fram i anslutning till det här är att det endast tycks 
vara ett fåtal partimedlemmar som är medvetna om vad feminism faktiskt är: 
För många har, det vet jag, begreppet feminism en negativ laddning eftersom det kan 
ifrågasätta invanda föreställningar och beröra våra privata relationer. Feminismen är ett 
uttryck för att makten är ojämnt fördelad i samhället mellan kvinnor och män – det finns en 
oändlig räcka statistik som ger konkreta belägg för att så är fallet. Detta är ett demokratiskt 
problem som många blundar för.166 
Här kan man direkt se en koppling till det samhällsklimat som bland annat Sveland beskriver 
där feminismen under det tidiga 1990-talet framförallt förknippades med något negativt.167 
Genomgående i Holmbergs tal är att något motstånd mot feminismen inte nämns. Istället 
tycks talet framförallt fokusera på att det finns en viss osäkerhet mot att satsa på feminismen 
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som en ideologi och att partiet tycks vara påverkat utifrån till att vara intresserade av 
feminism på allvar. Detta framhålls särskilt i talets senare del där Holmberg konstaterar: 
Kvinnorörelsen mobiliserar. Den ser inte likadan ut som för tjugo år sedan den har breddats 
och fördjupats. Vi kan så mycket mer nu, vi stärker oss i vår övertygelse. Och nya 
kunskaper kan tillämpas i politisk handling. Nätverk i all ära – men vi har valt att gå med i 
ett politiskt parti.168 
Detta citat talar i kombination med Holmbergs bakgrund i diverse kvinnopolitiska nätverk för 
att vänsterpartiets feministiska medlemmar inte längre står ensamma, utan även att 
medlemmar från feministiska nätverk nu tagit steget in i partiet. Detta kan även ses i ljuset av 
det som Schmitz framhåller, nämligen att kvinnorna under 1970 och 1980-talet alltmer 
började inse att kvinnofrågan var något de kunde agera politiskt i som ett kollektiv.169 
Målsättningen för dessa nya medlemmar tycks dock inte vara att omvandla partiet till ett 
feministiskt parti, utan istället till ett brett vänsterparti med en feministisk agenda. Detta 
framhålls till exempel genom att Holmberg menar att den genomsnittliga kvinnan måste 
övertygas till att inte rösta på ett kvinnoparti, utan på vänsterpartiet.170 
De motioner som kom in under parollen utveckla kvinnopolitiken berörde framförallt 
medlemmarnas vilja att utveckla nya riksdagslistor, som skulle framhålla såväl män som 
kvinnor inom politiken. Dessa motioner väljer partistyrelsen att bifalla men man avslår även 
de motioner som ställer krav på att partiet skall starta ett kvinnoförbund.171 
Att partiet år 1993 väljer att neka kvinnorna att starta ett kvinnoförbund trots att denna fråga 
uppkommit vid varje kongress sedan 1970-talet är anmärkningsvärt. Detta bör ses i ljuset av 
två olika förklaringsmodeller. Den första är den historiska bakgrund som Gunnarsson och 
Brink Pinto lyfter fram men i och med att partiet gått ifrån kommunismen bör inte detta 
betraktas som en fullständig förklaringsmodell.  
En alternativ teori som kan lyftas fram här är Eduards teori om vad som sker när kvinnor 
agerar som ett kollektiv. Utifrån denna kan det hävdas att det finns ett slags 
jämställdhetskontrakt inom vänsterpartiet där kvinnor och män tillsammans skall kämpa för 
att stärka sina rättigheter.172 Upprättandet av ett särskilt kvinnoförbund skulle, trots att det för 
många kvinnor säkerligen var önskvärt, bryta denna norm och därmed på allvar även utmana 
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en eventuell könsmaktsordning i partiet. I och med att kvinnorna dock verkar inom det 
handlingsutrymme som de har givits så bryts inte normen och därmed skapas inte heller 
någon djupgående konflikt.  
7.11 1996 års kongress 
1996 års kongress är intressant på flera plan. Det har nu gått några år sedan kongresstriderna 
om namnbytet och vänsterpartiet har för första gången fått en kvinnlig ordförande (Gudrun 
Schyman) som dessutom är uttalad feminist. I det kongressmaterial som finns bevarat är det 
framförallt två personer som utmärker sig inom kvinnopolitiken; dels Gudrun Schyman och 
dels nuvarande partiledaren Jonas Sjöstedt. De andra talarna (bland annat tidigare 
partiordförande Lars Ohly samt Birgitta Sevefjord) nämner överhuvudtaget inte partiets 
kvinnopolitik i sina tal, vilket får ses som anmärkningsvärt då 1996 års kongress representerar 
en brytning med tidigare års kongresser ur en feministisk synvinkel.173 
I sitt tal framhåller Schyman att den största förändringen gentemot tidigare års partiprogram 
framförallt är att man nu valt att lyfta fram kvinnokampen som en av partiets centrala frågor. 
Detta grundar Schyman på att kvinnoförtrycket i samhället nu är starkare än någonsin men 
även på att det har skett ett paradigmskifte. Detta paradigmskifte tydliggörs enklast genom 
följande citat: 
Det har funnits en föreställning inom vänstern om att jämställdheten, som är en lika 
värdering mellan kvinnor och män, skulle komma av sig själv om vi bara får igenom vår 
rättvisepolitik. Men så är det inte. Kvinnoförtryck och kvinnodiskriminering har sin egen 
historia som kräver sin egen kompetens för att bli rätt analyserad. Därför lyfter vi nu 
frågan.174 
Denna linje, som Karin Månsson år 1972 beskriver som en av dominerande linjerna har alltså 
enligt Schyman levt kvar i nästan 24 år trots flertalet försök att förändra detta. Den 
argumentation som Schyman nu väljer att åberopa är inte enbart att förändringen måste ske 
enbart för att stärka partiets kompetens utan även för att visa på att partiet är ett modernt 
vänsterparti.  
Även Jonas Sjöstedt beskriver denna förändring genom att beskriva hur partiet lagt till en 
tredje linje till sin tidigare socialistiska och ekologiska profil. Denna nya linje Sjöstedt talar 
om är feminismen som ifall det nya partiprogrammet går igenom även kommer att bli en 
fundamental del i partiets feministiska arbete: 
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Kvinnoförtryck finns inom alla klasser och kan inte endast bekämpas med hjälp av 
klasskampen. Det behövs därför en särskild kvinnokamp. Den sker dagligen, i politiken, 
även inom vårt parti [...]Vi tar också konsekvenserna av detta och anger i vår målparagraf 
att vi även är ett feministiskt parti.”175 
I de efterföljande motionerna inkommer ett flertal motioner (23 stycken) som samtliga vänder 
sig mot att vänsterpartiet kallar sig för ett feministiskt parti. Av några motioner framkommer 
enbart en rekommendation att kongressen skall avslå begäran om att vänsterpartiet skall 
beteckna sig som ett feministiskt parti.176 Några andra motioner kräver att partiprogrammet 
skall omformulera sig till att omfatta att vänsterpartiet är motståndare till all form av 
kvinnoförtryck men undvika just formuleringen ”feminism”. Motionerna A54 respektive 
A320 ställer däremot krav på att vänsterpartiet skall konstatera att partiet inte distanserar sig 
enbart från kvinnoförtryck utan snarare från alla former av förtryck.177 
Partistyrelsen rekommenderar dock kongressen att avslå samtliga av de motioner som strävar 
efter att behålla kvinnokamp som begrepp. Omröstningen som sådan är dock mycket jämn 
men slutar med siffrorna 124 – 122.178 
Vid 1996 års kongress antogs även ett nytt partiprogram där partiet för första gången beskrivs 
i termer av feministiskt. I partiets övergripande mål nämns inte feminismen någonstans, 
istället talar partiet om att dess mål är att skapa ett nytt socialistiskt samhälle där alla 
människor oavsett ställning har lika värde. I en punkt som däremot talar om vänsterpartiet 
samhällssyn lyfts avskaffandet av patriarkat upp till samma relevans som förkastandet av 
kapitalismen: 
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Detta innebär att vi anser att det förutom 
klassamhället också finns ett patriarkat där kvinnor är konsekvent underordnade. De 
manliga maktmönsterna måste brytas ned och alla formler av förtryck avskaffas. Varje 
människa måste kunna bestämma över sitt eget liv. Vänsterpartiet verkar för ett solidariskt, 
jämställt och klasslöst samhälle.179 
Här framgår det alltså tydligt att vänsterpartiet inte bara anser att samhället är ojämlikt på ett 
ekonomiskt plan utan även att samhället styrs av ett patriarkat. Centralt för partiets skulle 
alltså officiellt vara att bryta denna underordning och ersätta detta samhälle med ett jämlikt.  
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Användandet av begreppet patriarkat är intressant i sammanhanget då bland annat Gemzöe 
lyfter fram att begreppet patriarkat framförallt användes av radikalfeminister.180 Detta pekar 
på att det finns idéströmningar inom partiet som ligger nära radikalfeminismen, vilket även 
skulle kunna förklaras med bakgrund av att partiet tidigare samarbetat med bland annat grupp 
åtta. 
Varför är då denna underordning så central? Senare i partiprogrammet lyfter partiet bland 
annat fram att kvinnor fortfarande dubbelarbetar, dels avlönat i industrin och dels oavlönat i 
hemmet. Denna form av dubbelarbete leder enligt partiet konsekvent till att kvinnor hänvisas 
till sämre betalda arbeten och möjligheter att bygga en bra framtid, vilket bland annat lyfts 
fram genom ett påpekande att kvinnornas låga löner även leder till lägre pensioner.181 För att 
bryta denna underordning menar Vänsterpartiet att en välfärdsmodell kommer att bli central, 
endast genom exempelvis offentligt drivna daghem kan kvinnor fullt ut dela i produktionen.182 
Liksom 1987 års program har kvinnokampen tilldelats en egen rubrik, nämligen 
”manssamhället och kvinnokampen” men till skillnad från tidigare år har partiet här en 
utförlig beskrivning av sin feministiska analys. Denna analys bygger till stor del på en tes om 
att det genom historien har existerat ett patriarkat som består av en serie sociala normer som 
enbart män kan nå upptill. På grund av detta har det kvinnliga alltid blivit betraktat som 
mindre värt. Partiet talar även ingående om att det existerar två former av kvinnoförtryck men 
hur dessa förtryck tar sig uttryck går partiet inte djupare in på. Åsikten om hur förtrycket 
upprätthålls är dock det samma som i 1987 års partiprogram.183 
Under rubriken återkommer även partiet till en analys som bygger på att kvinnor fortfarande 
utför majoriteten av arbetet i samhället. Enligt partiet är det dock ändå så att kvinnor 
systematiskt utestängs från makten och att man måste åtgärda kvinnans inflytande i det 
offentliga livet på något sätt. Exakt vad som är vänsterpartiets strategi i frågan presenteras 
dock inte närmare.184 Utöver detta förtryck talar partiet även om en form sexuellt förtryck 
vilket bland annat tar sig uttryck i pornografi och prostitution. Enligt partiet är denna form av 
reifikation bland de mest uppenbara manifestationerna för kvinnans underordning och är 
därmed även centrala att bekämpa i den feministiska kampen. Allra mest konkret är detta då 
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det i partiprogrammet ställs krav på att helt förbjuda prostitution, även om partiet anser att en 
sådan lag inte ensam kan motverka prostitutionen.185 
På nästkommande sida klargör partiet att kvinnokampen i Sverige har gett frukt. Man slår fast 
att bland annat rätten till abort, rösträtt samt utbyggnaden av den offentliga servicen har varit 
av stor relevans för kvinnans frigörelse. Partiet ser dock ett visst hot utifrån då Sveriges 
”tvingats in” i den europeiska gemenskapen vilket på sikt hotar att underminera den svenska 
välfärdsmodellen.186 
Kvinnans frigörelse anser partiet spela in en stor roll och man slår fast att denna måste ske på 
kvinnans villkor utifrån kvinnornas specifika situation. Detta uttalande kan tolka som en 
indirekt uppmaning till särorganisering, det är kvinnan som vet sin vardag bäst och kan 
därmed även agera utefter de premisser som näringslivet och manssamhället satt upp för 
henne. Däremot så anser vänsterpartiet att männen bör agera i solidaritet med kvinnorna vilket 
bland annat beskrivs genom följande uttalande: 
Männen måste solidariskt stödja kvinnorna i deras kamp för frigörelse även om det i vissa 
avseenden går utöver det snäva egenintresset. Manssamhället är ett hinder för verklig 
frigörelse för männen. Ett i grunden jämlikt samhälle gör både män och kvinnor friare.187 
Citaten ovan är intressanta utifrån flera olika aspekter. För det första befinner sig vänstern här 
nära ståndpunktsteorin som skapades under 1970-talet. Att kvinnan är den som är mest 
medvetet om sin position i samhället skulle här innebära att det enbart är hon som kan agera. 
Liksom tidigare väljer man dock att lyfta fram att även män bär ett kollektivt ansvar för 
kvinnans levnadsvillkor men man framhåller även att männen är förtryckta på vissa plan i 
samhället. Detta synsätt är enligt mig inte specifikt för radikalfeminister, utan bryter delvis 
med denna tankegång. Det ter sig här som att vänsterpartiet vid denna tidpunkt ännu inte 
utvecklat en fullständig feministisk analys, utan att denna snarare består av olika feministiska 
strömningar som man sedan sätter ihop till en.  
8. Sammanfattade diskussion och slutsatser 
Efter 1996 års kongress valde vänsterpartiet att beteckna sig självt som feministiskt och gör så 
än idag. I denna uppsats har jag genom att bland annat använda Ackers beskrivning av 
feminismens utveckling som ett analytiskt instrument sökt svar på frågan hur debatten som 
ledde fram till denna nya ideologiska beteckning egentligen gick till. För att förstå hur de 
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som, medvetet eller omedvetet, motverkade feminismen inom partiet agerade har jag även 
använt Berit Ås teorier kring härskartekniker såsom de presenterats av Ditte Jonasson. 
Inom vänsterpartiet existerade det ett motstånd mot feminismen som dock varierade i styrka 
vid olika kongresser. 1972 års kongress respektive 1993 års kongress kan ses som särskilt 
avvikande i sammanhanget då stödet för feminismen internt tycks ha varit stort. Av 
kongressmaterialet framkommer det inte huruvida det på kongresserna rådde stora debatter 
kring feminismen som ideologi, utan det ser sig om att partiet under kongresserna var 
mestadels positivt inställt till feminismen.  
Det motstånd som fanns internt gentemot kvinnokamp tog sig mestadels uttryck genom en 
taktik nästintill kan liknas vid ett osynliggörande. Under kongresserna utlovade partiledningen 
mestadels stöd till kvinnokampen som fenomen och lovade bland annat att ta fram nytt 
studiematerial samt att upprätta kvinnopolitiska kommittéer. I de motioner och tal som 
presenteras i anslutning till efterföljande kongresser finns dock starka indikationer på att 
partiets gräsrötter internt tillämpade en taktik som jag väljer att beteckna som en undvikande 
strategi.   
Denna strategi kan i korthet beskrivas som att man på ett officiellt plan stöttade 
kvinnokampen men när det väl kom till kritan så undvek man att uträtta något praktiskt. Ett 
bra exempel på detta är till exempel att många medlemmar under 1975 års kongress menar att 
kvinnokampen bedrivits sporadiskt och att det studiematerial som utlovats inte tagits fram. 
Här ter det sig om att partiets gräsrötter officiellt stöttar feminismen men samtidigt gör ytterst 
lite för att gå från ord till handling. 
Denna problematik fördjupas sedan under 1978 års kongress där det tydligt framkommer att 
partiet utarbetat ett kvinnopolitiskt handlingsprogram men att detta mest gjorts för syns skull. 
Många feministiskt influerade medlemmar upplever att partiet inte alls prioriterar 
kvinnofrågan särskilt hårt, vilket går emot den rådande marxistiska doktrinen om att kämpa 
för alla förtryckta grupper. Liknande kritik återkommer allt som oftast även under stora delar 
av 1980-talet där partiet på såväl lokal som nationell nivå tillämpar denna strategi.  
Tidigare forskning har framförallt visat på att den svenska vänsterrörelsen under perioden 
1920-1950 hade stora problem med hur kvinnor skulle organiseras. Här talar författarna om 
ett slags normativt tänkande som framförallt påverkades av dåtidens proganda från 
Sovjetunionen samt det skötsamhetsideal som var tongivande under mellankrigstiden. Vad 
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som är intressant är att konflikten om synen på kvinnokampens ställning i vänsterrörelsen 
även existerade under de kommande fyrtio åren, trots att de faktorer som under föregående 
period hade präglat arbetarrörelsen hade klingat av.  
Såväl Acker som Schmidt betonar att 1970-talet var en period som präglades av ett starkt 
strukturalistiskt tänkande samtidigt som den feministiska ideologin kontinuerligt utvecklades i 
riktningar som inte gick ihop med dåtidens strukturella paradigm. Detta strukturella paradigm 
innebar framförallt att alla former av förtryck bottnade i kapitalismen och att om det 
existerade ett kvinnoförtryck så var det resultatet av strukturella motsättningar inom 
kapitalismen och därmed existerade inte heller ett behov av en separat kvinnokamp. 
Med utgångspunkt i att arbetarrörelsen vid denna tidpunkt var ”fastlåsta” i detta 
strukturalistiska tänkande så är det en tänkbar förklaring till det motstånd som feminismen 
stötte på. I viss mån ansåg partiet att en nödvändig förutsättning för omdanande av samhället 
var att få fler kvinnor ut i arbetslivet, ett synsätt som bland annat syns i samband med 1996 
års kongress, där man fastslog att det slutgiltiga målet med kvinnokampen skulle vara att få så 
många kvinnor som möjligt att delta i produktionen. Först efter att så många som möjligt 
deltog i produktionen kunde ett revolutionärt omdanande av samhället påbörjas.  
Ett problem med detta synsätt behandlas dock bland annat i Gunvor Rydlings tal från 1972 
där hon framhåller att den borgerliga kvinnan mycket väl kan vara lika förtryckt som en 
arbetarkvinna. I detta strukturalistiska tänkande passade alltså inte den feministiska ideologin 
in, vilket ledde till en motsättning mellan feminism och klasskampsteori. Utifrån denna aspekt 
där den kapitalistiska strukturen spelar mycket mindre roll än normalt är det fullt tänkbart att 
en konflikt mellan anhängare av klassisk klasskampsteori och radikalfeminister kan blossa 
upp, vilket även skulle förklara det motstånd som radikalfeminismen stöter på internt.  
I denna uppsats har jag delvis visat på hur den konflikt som Acker beskriver som rådande 
inom den akademiska feminismen även spred sig ut i den organiserade vänstern och även 
påverkade Vänsterpartiet. Troligtvis har många andra arbetarpartier runtom i världen drabbats 
av liknande konflikter då strukturalism ter sig som den rådande skolan inom den studerade 
perioden. Intressant nog så visar även resultatet från denna undersökning på att den 
problematik kring kvinnokamp och kvinnors organisering som tidigare existerade under 
perioden 1930-1950 fortsatte att existera i flera decennier till.  
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Hur kan vi då förklara det motstånd som feminismen stundtals stötte på inom arbetarrörelsen? 
På ett teoretiskt plan skulle motsättningen ha sin förklaring i att en stor andel av kvinnorna 
under stora delar av den studerade tidsperioden inte förvärvsarbetade.  I och med 
strukturalismens tänkande hade de därmed inte heller någon given plats i arbetarrörelsen och 
därför så blev kvinnoförtrycket inte heller en fråga för arbetarrörelsen. En vågad slutsats 
skulle därmed bli att hela motsättningen har sin upprinnelse i det strukturalistiska tänkandet 
och dess prioritering av förvärvsarbete som bas för politiskt agerande. 
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